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y á  nuoTA y a s y  dáj k ld D ^ lia V & iO f por
t, crasponed;‘’p r«d d a d *y otroe etectoe.
Ere  m o n a r q u m o s
¡Lf ■  . ‘ ?l H»  ̂ ' ■ ■ 7 ' .
 ̂ Si elíirí’aigo de loé pí̂ indpíiés y 
éí amor á las mst;itac|ones ^dietan 
m e(¡to  cóm p$e;,é[iiden los g ra a o s  
de^^or ó én las colunaáas
i a d í t ’L<5PíZ, A lca id e  d e  M álag a  
por nom bram iento^ d e l m o n arca / 
cuyas bodas se  C eleb rarán  d en íro  
de4)pcos días.. . , .
 ̂ En efec to , , 3 . S , ba* ,ésiieraao  á  
,e llegue el^ltifea,9 cabildo ,
Í^ ,(Iqs. m om en tos e s tén  con ta - 
¿ 4 .  queV :piéñs& .aum entarse é e  
íaé^> p re s e n ta r  a l A yu n ta- 
iv-o el m a im o ‘p ro y e c to  d e  fies- 
r e a i^ s  tMtí á lo s
és^% ^S io re$ . y  a l público  en
ibildo
t e  W
I d c s  io s  g J ú P 0 |  úd i
i e íó ,  conser^^ádores, lib é ra le s  
im ó c ra tá s , h á g a n s e ,  p iiegunta- 
arigadosv si á l¿ ? :p b  d e  e lk «  co- 
s r  íEdgimo í t ó l *  
ium brar lo m i s t e r i b ' l o ;  récón - 
del proyédtb^ííüé^'fcOmo O rp 
Dfí fe s ^ V a b á ;  y ;  ¿újE d^aba p ^  
la iJio ra  ^ e L ip íá d b :
J í  dé :lá m c tt& b p í^  S í .  S n a te a  
3 ^ |é i p a ; : y  apn, búápdpí J 9 d o ^  
obstante su ignorancia dei ea^e, 
É^abam algoí^órdof ciertamente 
¡inguno contaba con el derrOr 
l& l seisétentas pésetási can- 
pre^entatiya del importe d'e 
|íátíés’p‘̂ a"É>s V 
¿ a y  eñ Málaga, y  entré
¿Q uién s e rá  c á p a z d e  áe sen tra fia r 
líos m iste rio s  d e  e s a  c a ja  de  Pand!o- 
r a  m unicipal? ^
■> i ‘
I t  6| i r a  inglesa
réy
‘ r  i f l  y último
Puede ser, 'que imó ó' dos senadores 
^ue¿tos de acttérdo con la prenísai isitdiaú 
ipeaai; é.ltbre sliIa;>r6SponHabñidft’d quéiPn^ 
dtnAO|uejtorl<^a jy cedaú á;|a présióntdp aUacf 
<«s%me,^MBi6ndo^ó»^'menos' dmidoré» de 
íaTorepetínferidoapor ellos mism08i> Pero 
que ningún otro h«ga;estO y se doblegue, 
es rerdáder^iu^nié sorprendente, v ; ; )
La i&depejidimpia v de ;la ' prensé, parece 
qufll^l^cip'ié fiidéjarié./domtna#|íot ;;esti 
ipd^eboia/ iiqe ¿a  eidc^paesiA ez^iuego por 
ciertos magnates’ fluanciérds' qñe naden los 
medios para íoi^mar ;un ir,«st de ella^como 
ai íuesG más bien un negocio que dúá'íuer- 
sáyálerosa de ednaación, de gobierno y de 
itúorki. '• '''
El estudio  ̂pr^fp^dO;do '.innclioade jSflos 
periódicos diaribs enseñaré que muy pocos 
tralan.de ningaxi^InAnera^con en- 
tereza asuntos, de mteréS'>nacional.|Lá mi­
tad desús esipécioBestán ifeños'aeanun- 
clbM, (qué principalmente es el soporté óla 
Tida .del periódieo) y laS noticiás’ sOn del 
eáráétér M  pOsi^lé, dirérsifica-
do„i^;(¿6óuái!0nes
daaj^^m <ddbs;^da ,
copo ;ff é | pe|idi¿i|nd eatúfi^e ’ pw ^nío - ̂  
;ióé<jdjtaf^:y.cádip§^ d̂ "'db. nifiO dê pe-
i t ó i t í t é  A léá ld é  „sie
% /par|i ;que, üiá
n  é í  h 'á í5 b ré / é sa  énbrm p
Ídad:;#'bQgá^as,íZ7,,í-l -
á y ó  ín a tu ra lm e n te !  c o m a  p n a  
b á , la  p is to ritíd ^ fn o c íó n  d e  S . S. 
los m o n ár q iiicds Ibs- sum ió  en  
tu p o r y  o l  i^sombrOi y  á  los ré - 
Efóanps»
J o t i a é r f o í l a p t r o l
P l i  i w
g ^ ^ ‘m^pnas= . miíjSSj dá^ídjír 
jún argüía el).conaeJalvm 
A!mñoz Ceiisola-’ttry lo 
festejar la s  ̂  bodasf reales
lia  p re s id e n e á a ,r^ im í án d a lo  
punto; de:iyij5tá.í;monárquico
J u n a  m ezq u in d a d  r id ic u la , qüo 
f e  el b b y ib íé d f é l 'A ^ n f  am ien to  
iifoquifco d e  m ish ia
enciéra en .el alma de esos atipe trágppe de de ldeaŝ > da.l»>ndad, de duleura;»
clp pálé.eé4ariáé"á^^ lóf o|bé, 6 bOjÉbiii 
ireF|>áDlicb íaéié'biro hüíb m elindros ¿o 
mo. talen efecto mnclios írbpietários dé pe­
riódicos lo considerarán :: ún niño que nece­
sita que Ipi distraigan y qua estávCíbnstante- 
mente ale|adb¿dd; tbdu setlia^nsi^eración, 
de todo lléc&odelaemalidádji»^  ̂bébMs que al 
flisi bacén’la'iliistaiia. ■ \ v '. ;■*
En mementos necesarios, este público és 
el mismb que se /|g|omé» en entneiástas 
grupos en ta in  epai esta^nipa^a presen­
ciar la llegada b ’̂ alida de. ía tttW a reiya 
desapañar' v "’' J  '
’ Férb íeneibós yne réébráiér qúé-los gru­
pos no se reúnen pira ter á sas realés mâ !
geétaáfis á nb ser qué énji, paléb lúaigéal^^
d’78 los nepBitenE¿ Informaciones biay que
ijtféalljdád? ,
‘ i^éro p a s e m b 's Á fa vre lá c ió n  breve de los 
lĵ eeh,i?8 gup herpe.didp recoger, y  que e x jd i-J io s ú l
(^Lniá ¡y e c ú c ^ p ..,^  (lapbjay-i':, fli
^ G u a n d o  en el IqeYáosp 22 d e  .E n e r o  m a r- 
ebaba G a p o n V  S lá  cáBeüiP dé! búeiblb $e' P e - 
: t e i é b ú f ^ í p r é é i ^  •’BálaBAe
TrepoJ^^él pope reíblufeibnMfio e ra  sincero i  
obraba con u n  sublim e a ltru ism o . Y  
E H ü é  él prim éró e n  fom entar p  in sarrec- 
c ió b ,'fú M ü ia n d o M iá s  ré lvid ^ e a clo n é s  del 
pueb o , y  hasta ostm db h ablá tíe  Si; z a í  ;:̂  '
; E y n d u d a b le  qué’ la  retbjuéión^ ¿ d e  ’ s e  
im po¿S h b y ^ ^ 'b i é d i ó  dé ló s acafei^oEr 
l^J^jum a, c^ , ^ e m p a r t e , '  la  ~ p b rs í dé 
a&iu^lí s a c e id ^ e  niíé 'm a rp h a b a . im pávido  
hacia la  m ne rte,-entonando cánticos á  b lo s  
y  á la  lib e rta d . ,
Eu to n c e s  no, óbraba^eomo <agente pro vo ­
cador i-r<eiieeto están ,todos)de;;  ̂aeaerdo,Tt-íy 
io^pruebáñ s u  .ardoroso proáelitísm o’ y  los 
terribles riesgos que h u b o  d e j& frq n ta i.; ¡y  
$ ñ  cohddC|a no sé'haCe ’sóépeéhósa' bá e! 
ta"máS ta r d e ,y  consté q u e líá b lo  con ñam e- 
rosos texto s á l a * y i s t a ^ e  am igos y  a dvbr- 
sarios de G a p o n y . .
Lareacción eslabamáy preocupada con 
la inñuéncia de Gapony, y pUso á séte se­
riamente ensetudio. Dos médme sele ofpr 
éían á la policía pára'lilirarsé de, taú' ineó- 
modb propagandista: perseguiirlé ̂  y< as,éSi- 
narle, ó' tratar dé coÁromperlOj llevándole á 
traicionar su eausa y á servir; al Gobierno 
déisar-:]f la poHcía ..se du que si el se­
gundo medio le, fallaba, siempre, ¡estaba á 
tiem po ^jiprase cU pir a l ^  > J , . .
Üá hombré muy hábil, íttr̂  1¿binb|lbff, 
te de^a policjúa ppUtica, s 
prénder las' déj^oCfáCibñéé, yí' ^febiíib'bom-' 
bré dé talento y d é l g i f « ú d í e n  
vez de pxeséñtarse á Gápbny y  'íiátar ; dé 
comprarlo brutalmente, confltmdo sólo én 
Ía fflc&cia del bro, utrp daminoy 
fin^ó cbinim?tií íes ideasdélpép^^ía^ád* 
dolé pbr sadbblé altrtdsmp y bby sd ámbr 
al pueblo. Iiespués d é ^ rm  
>mo obbdeciéháb á upá ibepirác^^ 
n a , ledíjo undiá: \ ' ,,
- ^ Í T á  éé h a  dérrám adó d e m a s ia d i sán- 
gréi ¿Por qub n b  ponéis vue stra  ip fic M c is  
t i  te r tic ib  d é  la  pácificáción; sirviendo d e  
ia zb  de u n ió n , de m ediadbr,’  entibe elen ipé - 
r&dbr y -la  ná cíó fif' ' " "
Á 1 m ism o iiém pbí y  bajo él vago p ré té tib
ú n a  tiqiécie de iin m in lsm o  h u m an itá rio *
existencia disolu ta  #1 pope en 
08 itíem ppsdé ’su'ivida, y  su apro-. 
$  la  autpicracia, aligan toda.hipór' 
lerdea m o ra l.
_  bp d e  m o r ir  t i  b u m brp q u e , e ri­
g id o  ensréaentordél puebib ru s o , s o  ttratns- 
fo rm d  de tepente en el m ás v u lg a r d e  lo s  
traedores.
M U N I C I P A L
íbaldesque pbrdesgracia se 
do en la présldenfciá del Ajdhla- 
.háopn el mismo caso, dé las quejés 
darlo y  de los ruegos áé la prensa 
18 coplas de Galainos.
|yer, sin ir más lejos, UaméMos lá 
deld í. í)eIgádo López sobíe él;pé- 
_  áYepréséntaba para lásáñid p #  
blicá Itfjixtraccíón dé arenas en ele vpcedcl 
GhadalmétUba, hecho^que se repite todos’ 
iba añPédoniíuéstrá protesta, cuabdo' tene­
mos entendido que eiiéte un acúérdodéí 
municipio ó de la alcaldía prohibiéndolo;
; Pues bien: ea‘ Ids doá días que vaíi trás- 
óñrridos^doatindan Ibs trabajos para la ex- 
|ráeción,Cada Vez ten mayOr éscálal habién­
dose fórotado eú la parte del púehte dé 
Tetuán atdéEáúto Domingo grandes mon­
tones que se hallpn á l a . yista de tbdb él 
mundo; ein qiie dadle^lSajrá tratado dé im­
pedir quedas órdenes de la alcaldía sélicí 
infringidas. - v.: -.■■•ir’,:-■
I Ciarte tes quélhasU aquMa cósa no tiene 
Verdadera importancia,' pero como la ex- 
Imeción es incesante emtodte él verano, las 
Iharsas ño toTtarán en producirse, y esto 
$Áite:qs|3dñsde-tiíOiÁ:tTtiám^^ 
diritienqo lás: élguibñteá pregúntás, qúé 
áeséiriamos Sé nos contestasen por quien 
éorreépOhda:
¿EsULprohibida ó no la extracción de 
arenas en el cauce desde Martiricos á la
p ia f e : ;
Jispuestaia autoridad municipal á 
que
las Góñcliisiones de&niUvas, loa Socios de . 
ifiStmerb.'
,^Art. 5..* rpara poder preaentar .algiln 
trabajo, tanto acerca de los temás bicales 
del G on^so  ,como de cuaieéqúieüra'otro 
asunto de libre elección, sérá preeisolia- 
berse .inscripto con elicarácter de soejo^^ 
númefo. ^
.: Art. 6.̂ ” Todos los &es. Gongresistás 
recibirán, con la anterioridad debida, un 
carnet en que, conste su inscripción, y este 
carnet servirá para acreditar su. carácter y 
para facilitar la entrada en los lagares en 
¿que se célebren reuniones y actos ya cien- 
tMeos, ya de rebreo,, ya de cualquier btro 
género W  que el Gbngreso féngaalgüna 
Idtérvencíóh.
; Art. 7.<̂  ¿uYa sesión inaugural, elSé- 
orétario Genérái leerá la mernórla de.lóé 
trabajos.realizadpB por laGómisión Qrgahl- 
zádóra, prónqnciandbSe déspués losAiscur-; 
sOé 'de rúbrica. En'lade clausura,, sé vota­
rán las GoñclUsibnés' défihltivás propues­
tas por las Secciones, qué hábrán de some­
terse á la aprobación deYós poderes públi­
cos para ser ejéctitmas.
Art. 8.« Las Secciones celebrarán Sná 
reuniones' simultáneamente, y durarán' és  ̂
tan tres' horas bada una; se dedicarán doe' 
de ellas á la lectura y discusión' de' los te- 
maé- oñcialés, y una á  la de IoeT trabéjós’ dé 
libre elecrión.
Arti 9;*' A los^trabajos dé'los ponéntei 
sobre los temas oficiales, sé coneederán 
;diez' minutos dé lbctára eomb mákimün^ á 
Ibé dé libre élécélón,' sólo sé imncéddrán 
siete mlúfitbs. /
Ari, 10.* En la tieensióú, délbi tamas, 
loé séfibres Gongresistás qué pidan lá pála^ 
brá ántés de lá'pi^mérit'rectifi'b^iótt^d^^^^ 
ponente, podrán ebnéi^ir dbs tbtnbs;^
L a  ansiedad se trueca en aplauso u n á n i*
nie, entusiásta, 'atrim ador; y  u n  pro lo n g a » t 
d d 'ib u rra l A  la  G r a n  B re ta ñ a . ' ' ^
¿ fie a c ió n , consum irán u n  s tin  t u r n o , É d  
la s  comunicaciones jv’ú a b rá  u n  solo túTao 
d e  discusión y  rectificación.' E l  tiem po que 
p o d rá n  consum ir los o radores, l o  determ i- 
n a i á l a  Sección respectiva^
A l t . .  11. *  To d o s lo s itrá b a jo é ; en absolu-
m i  que atterM . J . „cifao ni comprobantes,
las horbé d e .la  ^salidi, ó de _entrada del estabaeldedo cogido por el diábblibte 
sus mégeatsdeB»,ftó^  ̂ ?fbtiwé|éngíanage, que bien pronto se había M
á determinada horas. -  ̂ f épndéraf dfetódb el Cüérpb y üáéfíí'dé su
meñdaciones dé padrinos inidayentést
d é  e o n s iilu ir u n  sindicato de bjjrerbá, puéb I  |ó p e z í disponga séacláren estos e tire m p s , 
^  m anos del saceidoté revoiUciona/lo i m - l  t  -. v e z que sepamos á  qué atenernos, 
b ó r t a llr t e ln ú d a d e ilíd é iá s q u ^  cam paña, pues jes
^ te r g o n zp s o  que en la  q u in ta  c a p ita l de E s -  
bafia^ éstemos en p un to  á ordenanzas, h i­
t o . estarán en poder de la  Secretaria e l ^ a  
imejante m edida «e cum pla' en caso .31 de Ju lio  p ró xim o  ve n id é to , quedando la 
á ñrtpptiyp, iiqppníendb. las correspondiett-1 co m isió n O rga n iza d o ra  encargada de su 
tes m ullas á tpdo aquel que falte á e lla , s in  i ;i a r i s i ó h ...  E Í  baso de babér fo n d o s  paré 
m ira m ip tio » n i  iPpbí^deramón A  las rece- |eiid, b A  im p rim irá n , no s ó lo  el pliego dé
Guando sus magestades no »eees«fa»7nn||^|j^^ 
grtW ,néiaterennéés!^Stí i^^^  Etectívamenté; el obscuro cura de pue-
^  vió convertido de la noche
démi8>restdenciaatsi^ quéti.p p^„op»ja,imporlatie, boniada
vierta y sin qutela prensAdé BU informe, y .
eslo-pcede eon bastaate f r e c ^ ^ ^  recibido . jo y  el geáéral
estaría j:4é;;:San Pétersburgo y
cediei||5 por consiguiente, cuan | tratado familiarmente.por una. dama de bo-
cttaJ®p6g;íriti#é.íi;ítf«^Kiilas^ El pobre Gapony; antes hambriento y mi-
«tíos mlim08,-oSmo íí pequeño iÉ>afiio D on>-|¿„,y ., , i  roi.e ilró t  mimMo, p íiitó  l»
giene; pplicia y.inedidas de buem gobierno 
peor q ^  ten la tribu más inculta de Africa, 
fin  ley,;ti ro(pte, enseñoreán^ en cuan­
to sé' refiere, Á la. administración municipal 
la anarquía yásfcbmtiÓÍáV sólo de
países'
1 WtfiIMBi álb íMfiWTilllifl'l'iliiiiMi •WUPa.
OéRA;f)B it-ASdO IBÁS'EZ ,,
Gonclusíones defiUUifas cuándo sean vota­
das, sino aqUeilOs trábéjOs que por sn es­
pecial interés lo merezcan,
Art.i 12i!*' Gon tiempo sufieiénté rééibi- 
yán los señores incriptos el programa defi­
nitivo de brdén y  tistribüci6a; de los tra­
bajos y la’ clase y diasidé los festejos qué 
para su recreo y en su  honor hayan dé ce- 
lébrarse; '' '■ ■:■'■■■'';.•'■ ■
í Art. 13.* Gnalquiera dudé que soOfrez- 
ca, serA reiné) tá' poílá' tiomisiáíi Orgánizai 
dora del GongréSO;'’
Málaga Á1 de Ma^o de lOOSi^Bl Slére- 
tário, José Huortaa Iloáand.--^V.* B¿*i'<—¡Él 
presidente, José <Bo&rigH$0\^iteri^ '
El héroe vuelve á su primera posición, 
saluda otra vez, y hoja pausadA-y íyábquí .̂ 
lamente hasta poner los pies én la enbiélta 
dflbuqae.. , . , , ..
t̂ 5f-'|árirril>n,-l!^eatiol - ĝritarmD á̂nces.tlr- 
comandante español con eueitii|v 
El otro márineib, que era andáfuz letiti» 
mo, trepsi con ligereza y desenyoUura basta 
llegar al lugar donde había estádo sti ántâ - 
gomSts, sabida con donaire y  sé dispénell’̂  
practicar todo lo que babía'heého él inglés.
Ta sea por su mala suerte,, ya por ser ' 
peoreqalíibriéW, ya por hállarsé mayüb- v 
prééiónado, sé cáé,'da contra un cábl\'dé 
éste es rechazado á otro, de aqui rebota'á 
una verga, fita lo ¿cha contra ótro cable, . 
7 asi va bOtándo y dando vaeltas de eárne- * 
rOde uñó á otro Cable, de una'á'otra' •verga ‘ 
y de nba á otra escaía, cuál si fuese úna 
pelota, y llega á la cubierta, despUél de ha­
ber recibido dos ó'tres docenas de eostala- ‘ 
das; péro cbn tan bUenaíbitunaque cáte do 
pie. ' ■ ■ ' .
, Durante este carioso viaje aéneo,̂  tbfioM 
Ibs espectadores estaban con el (Jesúal en 
los labios. ' ' .
Pero el marinero so CUSdraAin riíinintáy<« 
sé, oemó l i  faéira nnaestátua, y salada.
Los ingleses se’quedan serios y  udMifS^"' 
d¿8, y loS' oftciales éspañoles >miritidosa 
unos á otros por el rabo del ojo;á duras pe­
nas pueden contener la risa. ' V 
Mas êl colmó fué qne nuestro héroe luto 
aún bastante aplomo para exclamar con jac­
tancia verdaderamente andulUA:; ;; s ' \ 
->tQae haga esto el inglés! " v a T, 
Inútil es agregar que los británicOsad->; 
mirados, se, abri^vléron prudentemente de
itartel re,t0[0'.̂ ..y£í1 , ■ .. ■ ‘
i máriáerprsáliódtilaitetepasando .
cotias á la enfermería,; a
Í̂ ORO AbNÓ ÚB VltEiVHAKdá, '
w I» iwwiiii'/ini>-̂VH
' A r á t i i ' y '
Gó¿.eété sugesrivó título, que rééuérdkl 
una dé las páginas más bellas yatrevídásl
le baMaCrCÓntáíjolfibisíoria déi|t^ ^lia pálahrál' |fiei arte picióiteóteepañol, acaba depubli-l
auien liebiA mtiado un toro rabioso por| i Ea f^ ílo a a ía s  todo f|erob hienaquieB|>^b|a,\.i^a<tedo un toro rabioso por 
hacer prégtiiiás mecias, «si estaba 
loeq, ¿cómo sliííá qué iel niño ¿acia p\e- 
gútfíásIjYf'"’̂  '■ ”
Ergo ¿si él grupo está allí, eómÔ  éábín 
A q u t e b O T á t é t i á ' . ' - a ' * , / '
" Peró titibiós* én tíémpós dé, éxtráfia
zas p ara  el terrible  réVoíücídns r io ; eí orb;|e iúiá  cóú q ^  c u ¿ tiip S0 cañ-
lá fla ia  á w ie iholBiDftérpor arte mágicoî ^̂ ^̂ y |d al''d e  f  us creacíofies.
[basta un librero de Londres Je pagó cin- 
I cuenta mil francos por sus memotias.
JSl áutór 'dé LW este:
vez el m u n d o ; á r t i s t s e ,  sus: iuebas,
tSb íégoso tempérámsnto jfio-pueáé rfcsiíí*:| eus compeÍé|iCiai¿ sasv amores; ysús odios.
V,. f.. ít. f j  ti»A las seducciones que.pToporcionatei di-
bijioéíeeíi’ y  desü^ se entrega desenfrenadamente á tó
maliciosamente efeCobdidO _A.Cristo 'détrás|gQjj jQg .̂ jĵ ^̂  aljuego, t i  vino, á láé coco- 
del velo de nuestros tisráiuios sociales. .
Í m Im M W ..»  »qUO. W « k . . 'T
i S T  m  irM c h . t e l “ <>'l»'4» ÍMS M»*/eÍFre8í6ri4.*.sEl «•»-
;P^ro,
QuI t á ñ b i f r i 'S ^ í p í s é  ac'‘ó rü ád ó
ffaitesto suceso, se ire^laran tdasí ca- 
Al oisriérasf q u e  s e  4As^í'
nase una cantidad á obreros áncía?
1 nos é inúilés past el trabajo 
¡Be creaseoídoteSf^a hijáfe de 4^ 
¡Wds ú obreras d9 y^es^ras íábrldás
d istí;ibpy ;w á^  ̂
Jetáíi ¿Q h m p sú as e a  ip e tá l i# :  y  
p s  2í5^, en panes entre los >i?o-
s^ero eL A lcalde , v iendo  q u e  p o r
;!?“ '. 'i  TTOgtodúqtíe as fiñéi,,
conciencié de la Divini-
en el del lectorX  .7..
rimédió que resentirse 
'Sito- de dignidad y de
degrada y _ 
toytefafPjrófo^da, 
dad, qne eá mi f  
existe np |ién | tiá
d# Wn áetó qué éátil
rBv¿rwéla;v
Este es «1 tiempo en que Jesucristo es 
recruciftCaáo etf'Ia'’ ciüz d¿ • In vergüenza 
por ios misinos curas que fingen servirle.
.yo noíBoymás qué uno dei aquellos que 
eObusán t i  eéteise quietos y  nO íprojteti»» 
del cobarde silencio, que permite ei que se  
bagtil'’B8t8S'teOSa8.''' ■íM;'.;:-
Hay milés de personas^ue; dirían lo qué 
yo digo, si pudieran ser oídas, pero dest 
gratiadamenteí el titiapo está acercándose 
con pasos agigantandOs, que por medio de 
organizaeionep y sintieatos convenidos, la
libreyabierta opinión pública sefá más
á^Óídáladá,; íérSeisUMá;^y:b^ ¿ne 
tíUñcá esítivo, fiM e^be lá prenss íué ins
»úe M álaga,ppn .m ptíyp
.0 sanó, diciéridajíp de áiempí^: 
en la Caja, Municipal no hay 4i- 
óípara tales dispendios. v-, 
J;iaquí ftttí Ih’oya: otro concejal
Jdignado vardiéndó en santo furw
^^r4uico,ihteM m ^  
#í^lguntánd«)le: —‘Y ehtohfcés, ’ ¿bó- 
S. S. ha*gastado :éiás de un jpi- 
' de p e íie t^ ¿ h  eí p ri^ iéí t r ^  
_ . M h a c i ú c t ^ a i ? , , w u
Í¿§a lá s  ocasiones! —debió  de  h^r 
m rte^-eontestado e h  A lca lde i .si UP
iubiem eStadtí1;qií?E|urpiU¡ádocon 
 ̂ dieron ÁíUnaípdos
«ediles. ' ' ’ ’ '
qjielos tirios>y ioS; troya- 
íhos de las fracciones monárquicas 
llfeBii £.el víeiíÉíeg' .un divertido ĉs* 
^^^‘■ículo en el Ayuntamiento.
_jW¿lkga nh%ábrá fiestas con 
l i^ v o  d e lab p d rte l rey. Mejor.
jibr tó ihenos, sé ahorra 
'̂itrAbájci derflMir úna jepñ-
íJte'iDSís OTiZ-el ' ^ . - ^ 1  h a  
tó e te  que s u ^ í a d o  
íhóhúa co n  ést.a
Y ,lo m á s  r a r o  y  ch o can te  que 
v ié rnés p a sa d o  úp e n c o n íw a  
xé los co n ce ja les  h i  ú ü  solo 1 ? ^ ' 
eo que  le a y u d a ra , «v -
’ 'b I '& ii ln e M  iótiíf t^ iyo 'fl Yéí^raár; que
lo re te : .^  
Í0irácio>”  
íifio d e  Mi
slempr®; nn imprudente 'f'efitiiéiástá
Sitó: lyi^elAIifetetiá y á¿p n  dteéél rapór. 
ter, si bai)lar dé pste inoidentó, fué iume- 
tiátáteéiate«iíiéiriadó. ' ■■ .
L¿ Gráá htetéfia no bá Üégádo  ̂aún á 
ftióféétsj' é nátié yór smafTá: lifiéri.áí» y
dios qáiera qné'ntiiéa sneédá.
jltóniaidelasti^/ '’■•: .'
Desde éiós díás lUédf Gápoby báélA él 
déiftetréjpOr la péñtieáite dé la infsmis; y 
párá adquirir díáéró éOfi qúé ínántefieí sUf 
yicióáV' acepte todas lás’̂ ta réa ti f̂ fSu con­
ciencia está abolida! PuestoYíue él se ha 
vendido,?biempé«dé'vériderá sus eptapafté- 
ros; y  basté ser iq j verdugo, sites ;pi8cisp.  ̂
Y dé ¿áte modo, á^trsición én • ¿alciói», 
despreciado de, J ta , miamos qúesé ¿itffn 
de“ él, ili^áÉcíl' ár mhtiéú.tp d e l térrrible 
Élesenlace., '
; Eb lót últiúiós áíás dé su'Vidá, tipope 
Gapony, sometido á la policiá rnsáv ée pro- 
pusOtemégár ó los fréS principales jéfes; de 
la  reVólbción ; péro ñécesitabá un cómplice 
tqué secundara V sús, manéjesv y creyó ¿n- 
teontrarlo en la persona de un ingeniero ni
ilo;; l a  'cóntrincanté.
ótiinaxipen.las/désériM .prétiá ésénfláft y áparté, jolcentó ef entusiasmo pór aptifs ̂ partes,-y
MférídÓ, t id ¿ %  m ábérá.^p
*naliaima, distinta dé la dé .todós íba otros *?v?̂ *̂ * J
gribdéé cuhiVádbrésdél género, “ .. ■^^**^®* héc]bo--7 dJjo él
LéfedóctttiquiérnoVteiafdéBiáscóibá- ¡
éz;: y tespecíalmétié léyendtet hp tib io  4 ®' "T
riWddfítéádi^iériéYéplebitúa’deV̂ ^̂ ^̂  *“ Gr “
joyde»la:á¿úáitión,Y,l¿¿¿parhaeti^^ ¿ - .--.x''
éfeátp qdé i^rdddcteti áVáúíé dé'lina éndrme, 3. kárá,n todo Ib qué bá-
¿spumósa y verde ola cUando sétestá'en láls®*^ i®® ̂ ®2teaéái mebOs beber éérVeza ,,én
Sf; larfantasiadé Blftsco' Iháfiez es búá 
olá’̂ ue surge porpzótiú iíbpullO,qaé áván
hilista, muy afecto stempreá su persona, y
Gaaiaa^¿ace pools semánaa 'hadujf pa­
ra los lécipres de í¿¡’Bppin.AR un capíttid 
palpitante de la s memorias del pope Gapo- 
oy; estaba bienfejd|’ dé qoe Se
htilába fóndróxíñm titrágiCO fifi'del famo­
so revolucionériO'. ■ í' '
■'áQuién 10 matóf^¿LÉ poiicte de la reac- 
eiónt ¿Ei furor levolucionarió?..; Estás da­
das égúijonéárbn inl ¿uriOéidád, lanzándo­
me á un verdadero ojeo de la  prenssjéxtrán- 
jeraípará forma nietína oj^inióh ¿obre el
que le, habíá fBtivadb iá vídá varias véces 
én lá l jórnádas sáñgriébtas délos pfiméi,os 
días de reyuelta. Él ingeniero fiogé ¿ue se 
ámolds^ á l'oa intento» del ío |ev  y elige; Cc- 
mO sitio dé reunión í üttá1jááa aislada én 
I0(f ahededárfis ;d¿ Péterbnrgot G atpnf acu­
de sírí áescpñfianza, y  cbarl|n  iargáMéJttfe 
de los fanesfps 'tiánés de^traiGión, mientras 
que los jrés  anájbaptistes, ’fitéargadOS d.é 
te:ejéC,UfiÓd,;éscuéba^^ l á , éohVersaoióíf,- es- 
doptidbájdehás d f  W 
’anim»TOÍ, po r, jía f p f  pbáqíó^ 
geniero, reyela todo t i  pensamiento, d ti^  
vúfívé todos;sus planes hdiosos... «Hay 
mucho dinero que ganar, la  policía es es­
pléndida.»
Le ofr¿ce veinte m il rublos á SU‘Ín|erlo- 
teutor, í i  á í véifíé tiiúbeaíauinenfa 'tefu- 
Ina. Peló, el ingéáieio, da a¿ 'terrible pU- 
[fíétázo sóbré^Amelá y 
■ _jTÚ no eras m |i q¿Ínn traldor i'nmnñ-
revbincib-
h a r ía ! .......
■̂ Los fres anabaptistas,no,eiptia^n^ás 
que teste sefiti:: B8lta|L .sobré Gapony, t é
amarran y, despUésde arrt^parle laponfe-J 
sión de sus crímenes yVde b|perle firméJÍ 
un prbcésb véihal, le eátrangUlán, colgán­
dole luego de óha de las vigas del lecho, 
para qué qUedé áUi como siniestro despo-
za con majestad y ¿ué réviente teób ¿s- 
truéndo.' . , ■'
T.odOites ábgmdante en éstas, págínás.todo 
rev IS j^rd te^ü^  vida.
Dé ¿ a  maja desnuda dirá la critica lo 
que pppffspondaA ia definitiva estimación 
literaria.
Los leotorés recordarán siehpre tal libro, 
qU0|es délos que dejan huella ene 1 corazón
y  en le ^ ' ’
(teama én cUeátiónv - - r  , . j  a
lY qué drama! Ni las grabdé# fifeúras dti jo. Después se alejan de aquella caía de
teátro'de Shakespéaso/ ni las de Sófocles 
pttedéOi comparaiseeon estos terribles per­
sonajes de ia yida léal, que ayer se llama­
ron Angioljiio y hoy se apellidan; Gapony.
Én esas grimdes almas, que confecciona 
ti  genio del artiste, puede panetrarse con 
anpocO'de paciencia y fie estnfiiq» aunque 
sean tan aparentemente complejas como 
glanriti ó JSdipp; pero ¿quién osará com- 
piendey toda la tínible pslpología qne se
sierta, transformada en patibolo.
{Se había enmpúdo 1» justicia popular! 
Sólo al cabo de unos : cuantos días filé 
descubierto el cadáver putrefaclo, cono­
ciéndose entonces por ti  público la trai­
ción, ti  joicio y la condena del miserable 
Algunos amigos .fanáticos del ejecutado 
aun han pretendido rehabilitar su memo­
ria, iosinuando qne detrás de esa pretendi­
da traieiba leiplandecia w  plan evangéli
Gaer de pie sigbifici tenér úha déslráéfá 
con Suerte. El dicho es'ttói Vulgar'qne»báéí- 
ta los gatos lo cOñocehi ‘ _ ■
, Bin embargo, lo qué ignora teas!' tbdb ti  
jmundo, es el origen *'dé'tan significativa 
frase, por lo cual lo voy á referir brévi- 
mente. '
Habla anelados,ten la bahía de Cádiz; un 
Buque dé guerra inglés y otro español, muy 
naciones que fiésVafián, da las esppraqiaas dosteomand se prOfasa-
queno se logran y de las ambiciones qué! 7
frácalán. ' ' ' , ; /  „  ̂ /  |  Un día, el rubicundo hijo de Albión dijo
Por todas partes surgéh en lahbveíá las *kspaM . ’ > .
obsérvacione» agnfiisimas, l a s ,escenas del 1®*̂^
j^tM M nténéh,* ' i  r-?fél08hayan el¡ntondo co
El estilo viVo, incisivo,. elúcuenté, señor ®7
En médib' dé ¿stá batalla animadísima.! 
aparecf el ^rotagWiste, e l  pintor Repovaf'l 
les, Bíjmbolo y rénrósentáción de íasímagl-
|elaharrací6n/mateÍÍro delti¿l0gQ, e x t r a - « é h t e z o  á torcer. 
Órdinario en las déscriibeionés.- tiene eh- Bn 1 MoPtif üHquó, .y .conella se fcré
tía  iúárinéró éspiAbí nbha |á ' 10 qn4 
' ttnhdeímiboqÉti; ’
Artteul%^l.y El^oU greaol^yiariál | é  
Higiene, tendrá lagar en Málaga durante el 
mes de Afosto^deHOOfi, én los cuatro días 
consecutivos qne oportauamente deligha- 
ráú, puestás dé écnéydo, laéaatorldádesty 
la J f i n t á ' d b r é í  y (se éeiebrará uáa 
sesión diaria, ó imás, si lo jazga.n necesa­
rio los 8éñorésq*résláentes dé las Seccio­
nes. ■ '■ ’ ■
Art. 2i*í Podrán tOmáí ' parte en Ibs'tiá- 
bajOS del GOngreao, todas las personas t e  
bneáa voluntad, aunque’nó residan en lá 
provincia, que miren con simpátíá los'inte- 
reses de .la .Higiene, que son los del biénes- 
tar común. ;
Art. «i* Las inseilpciones se harán de 
présente ó por escrito, dlritiénfiose ¡ti Se­
cretario Gehérti del OóngresV  ̂ don José 
Huertas Lozano, Médico, calle de San Par. 
tríelo, núm. l l ,  ó al local de la Sociedad de 
Ciencias, Palacio de San Telmp, Málaga; 
los derechos de inscripción para los Socios 
de Número, será cinco pesetas. Las perso­
nas ó las entidades sociales que hagan do­
nativos en metálico al Congreso, se consi­
derarán como socios honorarios, y ti  im­
porte de lás cuotas de inscripción ó de los 
donativos que se recauden, se destinarán á 
sufragar los gastos que se originen.
Art. 4.* Sólo tendrán voz y voto en las 
discusipnef y deliberaciones parciales de 
las Seooioiiéii i i í  eomo én la votaeifin da
vea de • y ■
7 lirApóiteiñoá nñ líuite% párá toda la 
tialidad. , ' " J ''■' ' ' j  [ J  ( / 'V
Apóstádo va—dijo él éspafíOl réspéh 
taménté. ■.;'w.:,
’ -¿Hora? i'U .•
—Lastres. ■ ■' '
; ¿SitioT'''
' .  —Gntiquierá; su bnque. si asl le place.
i-ríOld raidt^exclamó rebosando teafis- 
facióp el súbdito de sU graciosá iné jested -la 
difunta reina Victoria. 1;
Honiyalas tres déla>terde, y'nOs báílá- 
mos á bordo del barcó inglés. Ki ;
Toda la tripulación se enenéntrá ; sobré 
cubierta; los oficiales;’én grupos, lienoá 
curiosidad, la mairineria corréctefdente for- 
mafia, y los comandantes á estribor.. Entee 
las^clásicás; paiillás^ritánicas y loajrostrot 
cotofadoa se Ven algunas caras trigueñas 
con bigotes de azabache de^osfcñcialestes- 
pifioles. Dos tipos de 7 marinero diametral- 
méntéc^uestOB están separádosv de los de­
más éOmo esperando birdenes. <
,1)0 refente, el comandante ingiéSi dice en 
lengua que parece hablada teniendo lá boca 
llena: '
—{Jobñ, árribáli 1 J  , /
En él áCtb uno ‘ de los maiinéros, el fie 
barba roja y formas f  tlétíeás, fie pq brinco 
sé pone sobre lábordá fie babor, y con una 
ligereza propia del mono, más bien salta 
que trepa entre lós cordajes fiel palo ihaybr, 
llega á la cofa, y continúa sn escenso hasta 
llegar á la punta del topé {
Allí se detiene y salada.
Reina entre la eoncarrencia el silencio y 
teespecteción. Elmárinero John tiene ten 
si ñjas todas las miradas.
Después de Un momento de reposo, JobU 
se pone de pie sobre el tope.
La tenrioaidad empieza á cambiarse én 
admiraeióQ.
EnsegOída, Jobn apoya la cabéza sobre 
el topa y empieza á elevar en el espacio las 
piernas, hasta convertirse en la continuá- 
ción rectílínea dti palo mayor, que parece 
perderse én los espacios aéreos. •
La admiración de loa espectádorea fte 
cambia en ansiedad,
.John, desprende una mano deltope 7 sa­
luda,
I t o t a h  a f í í c a M a s
; '  ' V a r i a d  ,
Melilla 24 Mayé 1900.
 ̂Han sido puestos en libertad lol mariáos 
cautivos pertenecientes él pailebot Cdirmen, 
fie cuyo suceso ya di cuente^ á tos lectores 
dé Eli PoPuiAR. ' -  ■‘■’ ic;'.
■ En las islal de Ghafñritfár réiná baiten- 
te ¿scáséldéE^íveréis, á causa del bloqúéoA 
que lahtíóné sbinétidas él 'IwM . ’ ‘
Él sacesbhe’ presta á muchos coménta- 
riósi y ya elgeritiál MMÍná Ite infóriiá 
■ie lo que ocurre al Gobierno, á fin fie ¿ví»' 
t u  elte nuevo abaso del buque cberifflaao.
Una sociedad española trate de adquirir 
los terrenos de ios antiguos ’baéftdB, céa 
Objeto de construir un magnifico barrio. )
Varios moros de Mazusá Irateron de 
robas la otra' noche la adnana árábe áitha- 
dá en la polada del Cabo Moreáo.
'Advertidos los guardianes, hlciéron fue­
go contratos asaltantes, matando á uno dé 
éalbs^é hiriendo á otro.
El cadáver continúa insepulto, sirviendo 
dé'paato á los perros y baitree, no obstan­
te las reclamaciones de la familia, del di- 
fanto.' ^ '..
■ • ■« -
Para boy están citados en Zeluám todos 
los hombres útiles dé las kábllas adietes 
ai Rogbi con objeto de organizar una gran- 
de expedición contra los reales. ~
Varios turistas alemitoes qne sd «neuen- 
tran en esta desde báce varios días, trata­
ron de hacer una expedición ai oSmnámen- 
todtitioghí'i
Cuando ayer llegaron las acémilas que 
habían de trasporteiios i  Zelnáo, desistíé-^ 
ron del viéje, con |;rán disguato de los 
moros que habían de áéompafiavlos.
•  a
# ‘i s/  *■ J  ^fíí
Toda la prensa de Andalútia, pariiéúléV- ’
menté dé las provtocias déA!teéri8,Grctoááá
y Sevilla, ten cuyas ;c«pitales habíh dtesém-'^ 
peñado cargos judiciales,;há publicado éé-'''*' 
tos ;días sendos sueltos neertiógicbl defii-  ̂̂  
cados ó la memoriá del que fué presidente 
dignísimo de ésta Andieneia provinCiéL # 
D. Antonio M.* Cáliz Valverde. if
Diarios: de las idms y aspiraciones •mis ' 
opuestas, como nuestros ctiegás M{ B édi/ > 
cal dé AÍméua, M  Defensúr de* (SHrañtí&á y' ' 
Citros dé SévUlá/ ya independientes, ya^con- • 
«ervadores ó liberalés; convienen en elél0̂  i‘> 
gio á t itt  probo i él íntegro mágíshado; tri* < 
bulándole todo vgénéro dé?atebamcás;^cnya 
onánimidad es bien elocuente.'^; - is'
Aunque t i  ñntilo residió entre hOéotrbi < 
éscapb; tiempo, cayendo enfermó ñÓ ' blén ‘ 
posesionóse de su cargo presidencial én et^ ' 
ta^ndiencia, fué, sin embargo, bastante 
para ¡que legos y letrados pttieran eii Má- - 
lega apreciar la rectitud de su carácter; Já'. 
élevapiónd.é' sus miras; su intachable ̂ 'pro- 
tifiad, prflíepional y privada y su nada eO- 
mún cultura jnridíca, gracias á lo cual y  - ̂  
por rigurosos méritos propios; dé todos eo- 
nocidos, jBnnqa por intrigas ú  favores de I* . 
púlitioa, ascendió en sucarre»; y  hubtera 
alcanzado - otros puestos y honores . más r 
preemiaentes de no haber sobrevenido la . t 
terrible y cruel dolencia que le ba llevado 
al Bepalero,cuando anm podía haber presta­
do tantos y tan valiosos servicios á la ad- 
mlnistracibtt de justicia y.á los altos inte- V 
íesés mbraieni, Y sociales; de sn país, v 
IT como fué en el desempeño fie sus car-. . 
gos oficiales un individuo de los qoe más 
han enaitecido por su honradez y 'su B&bev ' 
lá. maglstratqra española, asi postróse en 
el seno de la famiiia;nn modelo fie padres y 
esposos, y en sociedad un camplídieimo y 
peprteeto caballero, reflejando en el orfien de 
sus á^clíbs iparttellfeB las virtudes todas  ̂
de su vida públjcá.. < ; f . J
Cteemos cumpUr un deber recogiendo eá-  ̂
tos latidos. de la opinión, porque ejemplos t  
como ei fiel; Sr. Gtiis y f uneionarios que á .. 
su, muerte suman las simpatías de todos, 
sin tistinción, copio el Sr  ̂Gálíz las ha me­
recido de hombres de todas las telases so- 
citiéS y psrtlfios políticos, no sonfrecuen-, 
téSvy pbr lo mismo, deben ser preaentefios d 
la i^nsideraoión pública, siendo este el más .) 




l*Ít»líáÍ'lí .'i; isAs  ̂ ! -aíSi. «
p Q g  B P io io w B B  m A s a m
[ b ^ m M é  k  Isrojos
! Dr. RUIZ, de AZAORA LANAJA
JME¿»dÍeo—OftwHg ta  
íkOle. MARQUES. DE :GUADIARO iiúm. 
(TraViesía de Aláinos j  Beatas)
Gran fábrica de lapones
y  s e m i n  d e  e o r e l i o
CápanlM metálicae para botellas de Eloy 
Okdofiez.--Martínez de ÁgoUar, 17» (antes 
Marqués).—Málaga.
Tlt̂ ODE
Frente al cortijo de la Palma» eq la Gne- 
va, se ha e ctablecido para los doti|[ngOB y 
días festivo^ de 1 á 6 de la tarde t Í |i^ d o  
el8> nn p r ^ io  de 20 pesetas y e l ||l*  otro 
de^SOpesetalfl.
La ehtradíia es por el Callejón ^  jij^i^inD. 
facilitan álos que gustén ^ p |¿ t a s  y
mtiíiiciones en el mismo local.
ilRjO DE GALLO
de las dos ó seis de la tarde, ha
niBIGIDA POR
D . A n to n io  B u iz  J im é n e z
, iHoras de clase de 6 á 9 de la noche 




ESMERADO SERVICIO A DOMIGIUO 
8 , eadlm O B M paülm a, 8
Des y tiro 
dé gallos tomos los domingos y días festi- 
Yós en los altos de Ouadalmedina, frente á 
los éaoaliptos de la hacienda del Sr. Ramos 
Pfc'wer. '
Dos dneños dél tiro facilitan armáS y mti- 
nieiones á q\iien lo desee.
TIRO DE GALLO
Rn el arróyb de la Puente de los Cambrb- 
nés, todos los domingos y días festirós,' 
desde las doce en adelante, tirada de seis 
gallos, tenieádo el quinto y sexto un'pre> 
mió de 5 y 10 pesetas respéctiraihente. ^
Se facilitan armas y municiones. 
Sacám<M Í«a.—En los veriñcados en el 
Real Conservatorio de María Cristina el
. '''ií
II S P o p iS L lm A





es por el 
do dedi- 
enhóra
Ta ha qúédado ultimado el programa dél día 26 ha obtenido la nota de sobreseliente
fest|ejos que Se han de celebrar con motivo 
de la boda del rey.
Figuran fuégos aitiflciales, velada en él 
S j^ tin g  Club, recepción, festival infantil, 
función dé gala en el teatro Alcántara, ilu­
minaciones, regatas y cucafias, retreta
miUiar T |áneióñ teatral, cuyos productos profesores Sres. Cabas y Yilehez. 
W llW Kg^áh'á ía Íb®fttJiojtóri.^Con profundo dolor he-
tihlós cuarteles, se organizan 
variados festéjoS  ̂de IOS cuáles sólo podrí 
disfmtar la guarnición.
6e hallan en esta rada los buques de gue- 
nAFfttsdn y Destrwtor,
P. PILLO.
lia fo p m a e ld ii  to lU taiv
PLUMA Y ESPADA
DesHnosds Af f lUért'a.—Comandante: don 
Juan Talderrams, ascendido, anpemume- 
rio en la segunda regiós; D. Manuel Gava- 
leii, ayudante de campo del Comandante 
generál de Artillería de la segunda región, 
á la Comandancia de la Oran Canaria ̂  Pri­
mer teniente: D. Fernando Toledo, de la 
Comandancia dC; Géu¡ta, al tercer regimien­
to de Montafia (Gorufia),
Gratifícapiones.y-So cenoede grati£lc|kción 
anual correspondiente álOs diéz años de 
efectividad en sn  empleo:* de 900 pesetas al 
teniente coronel de la Caja de Jaén, D. Ma­
nuel Torres; dé 720 pesetas, al comandante 
del Regimiento de Soiia, don Manuel Mu 
fioz; de 600 pesetas, al capitto de la Reser­
va de Motril, don Salvador Perinat y á don 
Mariano Abril, de reemplazo en esta Re 
gión.
I  Recompsnras.—Al capitán de Estado Ma­
yor, don Eduardo' Curiel, se le concede 
mención honorífica por su «Memoria acerca 
de las maniobras verificadas en el primer 
Cuerpo de Ejército en Octubre de 1905» y 
jalde Artillería, don Cándido Lobera, de la 
Comandancia de Melilla, cruz de 1 .* clase 
del Mérito Militar con. distintivo blanco, 
por su «Memoria sobre la organización y 
funcionamiento de las oficinas de asuntos 
árabe en Argelia y proyecto de bases para 
la creación de organismos análogos en las 
plazas del Norte de Africa.» .
—Nuestro muy querido amigo el ilustra­
do teniente de infantería don Enrique Q al­
fós Lombriz, ha sido designado para auxi­
liar lí>s trabajos de la Comisión LlquidadG- 
Sa-del PrdyisioBal de la Habana, húm. 2, 
afecto ál Regimiento de Borbón,
Gomo s^ ú n  la hueva organización dada 
á  las Comisiones Liquidadoras, correspon­
de á aquella su traslado á Aranjuez, senti­
mos de veras separarnos temporalmente de 
tan estimado amigo.
—En la Coleeeion Legislativa se publica 
una real orden disponiendo que los Regi­
mientos de Melilla y Géuta se denominen, 
respectivamente, 69 y 60 de línea, cuyo 
«mbleima llevarán en el cuello de las leren­
das de unifórme.
—Copiamos á continuación los artículos 
12, 13 y lÍ! del decreto sobre Comisiones 
Liquidadoras, del que ayer nos ocupamos, 
por ser de interés para algunos de nuestros 
lectores:
«Art. 12 Las Comisiones liquidadoras 
de Cuerpos disneltos dé Gaba y Puerto Ri­
co, tanto de Infantería como de Caballería, 
que se hallan afectas á los Cuerpos activos 
y >que figuran en la relación núm. i ,  se 
«oncentraián en Aranjuez formando parte 
de las unidades disneitas de aquellos dis­
tritos establecida en dicha localidad. Los 
de igual clase de Filipinas, relación núme­
ro 2, en Rene, donde se halla la Comisión 
liquidadora de los Cuerpos de aquel distri­
to; exceptuándose de esta medida alguna 
eoinisión que; i  juicio de la Inspección ge­
neral, no necesite reconcentrarse por tener 
terminados, ó para términar, todos sus 
ajustes.
M rt. 13 El trasponte del personal de 
las Comisiones y sus familias, así como el 
de la documentación y material dé ohcinas 
militares, será por cuenta del Estado.
:»Art. 14 El personal de estas Comisio­
nes lo formarán dos oficiales de los mismos 
que se ooopen hoy de estos trabsjos, con 
dos escribientes y los respectivos asisten­
tes, continuado todo en sus actuales desti­
nos para el percibo de haberes.»
Con arreglo á esta nueva organización 
dáda á las Comisiones Liquidadoras, les 
correspondo marchar á Aranjuez á los 
aféelos á los J^egimientos de Extramadura 
7  Borbón. ,
D E m
en ei tercero y cuarto año de Solfeo el niño 
de ocho años, Paqulto Zambrana Ofozoo. 
Igual nota obtuvo el afió anterior en el 
primero y segando.
; El opúsolo, i: esmeradamentéEimpreso 
contiene una minuciosa resefia fie los tra­
bajos y gestiones realizadas duri 
anterior po)r esta benéfica y h! 
institución, terminando con u 
de las Gomisiónes de Málaga^! 
da,.Gomares, Rlogordo y Me. 
dé los 680 Bocióa de número q 
Gruz Rojé.eh^laB;m^^ 
descripción de ios efectos éxis 
almacén^ (de IaiBociedad* yvW 
gastos 4lngreaOsdurai|te ^  
se contrae la memoria."
Ramos las gracias al Sr. Gafi[ 
envío del ejemplar que se ba se; 
cárnos y reciba nuestra calnirpl 
bneBa.
‘ e t n e o  d a r o s  y  d o «  p e a
^  Hospital ciril ha fallecido 
Prieto, que coniaha la frióle 
óchoafios. < «
La infeliz anciana recordai 
mente numerosas escenas ue 
franceses entraron en España 
, D o  T Ía lo .—Enel expreso 
de la tarde salieron ayer para^M^^drid el 
exministro de iZarina don M||uel Villa- 
hueva, el diputado provincial d<Él Antonio 
Eloy García, él subdirector de lo | ferroca­
rriles andaluces ,]). Agustín Sáep^ de Jabe­
ra y don Eugenio Ghandebois y. i^fiora.
En él correo de la tarde regrébó de Ma­
drid el doctor don Tomás Visic»-
De Marmolejo, dón Adolfo A lausa y sé
C A S A  F R A N C E S A
Carlos Brwi en liquidación
PUERTA DEL MAR, 19 al 23
ALMACEN DE TEJIDOS 
Sastrería -Camisería.-Novedad
Seccióhnspecial de Sastrería, Estambres
¡un hermoso y aoré$| 
trico, darán ra¿6li,^‘
ido establecim iento de cari 
dé A lam os 4&, portería .
órmsn la
es. nna y  i^^nas escogidas^ alpacas inglesas y  dri- E L  1908 e s p e g i a 'd id a dCUEDlíbC
tes en el íes superiores de últimk novedad. Extensa N ovedad en  corbatwk calcetines, pam isetas,
d«/ilDAi»í̂ n An sIa PmmIaAvf a-, ___ s*. _________„men de colección en artículos de.Ga iseríai céfiiros, 
Óio á que batistas francesas,' panámás y cafiamazoa.  ̂
Sorprendente sortido de muselinas plu-f 
túetéB última Creación. §
Especialidad en articnlos de punto. 
CÓNVIEÑE VISITAR ESTA CASA







Enríamoa nnestra más Bineéras felicita-i hÔ '’̂ 7 don Sebastián Gómez.
clones á sns padres, como también á sUs En el tren dé las nueve y feí 
marcharon á Madrid nuestro ostlmi!ii 




mos sabido la noticia de la muerte del queP*?^'** Splís, en compafiía de sq^sposa é 
fué nuestro eompafiero en la prensa Tomás I ^S ^e l Martín Rosillo dílli:
Garda Fanjol.
Buen periodista, mejor literato, en todos 
sos escritos se revelaban los nobles senti­
mientos que sn alma atesoraba.
Efe modales báñeos y caballereseos, eoi- 
mo buen aragonés, captábase al momento 
las siinpatias que con el trato troeábanae 
encariño.
Fanjul, á p e su  de su vida de bohemio, 
no era excéptico; em un entusiasta de la 
vida revelándose en las enartíllas que Va­
riamente emborronaba. V
iPabre amigo! Ha muerto en edad bien 
temprana; cuando de sus felices dispósicio- 
nes podía esperarse mocho.





C a m b io s  d o  . M á la g a
Día. 26 DB Haio
do 6.90 á 7.26 
de 26.92 á 26.93 
de 1.298 á 1.300
de 6.90 á 7.25 
de 26.94 á 26.96 
de 1.300 i  1.305
vista . . • 
la vista . » 
vista.
, , D u  26
, í  la
LondriÉi á 
HÍpibargO á 1!
M o l M
L o K d d  R o y
Lunes 28.—Segunda «Batalla de los Cas- 
tiUejos», en la m isi|a forma y hora que la 
anterior. ,
DpB d b  in a f ta n a  .
Martes 29.—Séptima velada.
TIRO DE GALLO
Todos los domingos y días festivos de 
12 á 6 de la tarde hay tiro de gallos en la 
finca de San Antón, á corta distancia de la 
Barriada del Palo.
Los daenoa de este tiro ponen armas y 
moniciones p a n  qoienes las necesiten.
Da a e t l tu d  d a  lo a a la o b o la v o s é —
Ayer visitamoB las oficinas de alcoholes en 
esta Administración de Aduanas para en- 
iérarnoB de ai en Málaga hahía sido secun­
dado el acuerdo del cierre de las fábricas 
de licores y demás estahlecimientos que 
especulan en alcohol, como ha sucedido én 
otras localidades.,
Las bajas en la contiibaeión no tenían 
para que ser presentadas, puesto que la 
matricula es gratuita desde la promulga 
ción de la vigente ley de alcholes, pero sí 
observamos que estaban paralizadas toda 
clase de operaciones desde el día 25 del 
actnal.
Nos dicen que el Sindicato local de vi­
nos, agnardientes y licores se halla consti­
tuido en sesión permanente para resolver 
las dudas que puedan ocurrirse á lós inte­
resados. ;
Las instrucciones del Sindicato Nacional 
han sido cumplidas en Málaga en general 
por las clases que siguen las inspiraciones 
de (dicha entidad.
A lo a  m o n ta a .-^ P a ra  sus posesionés 
de loa Montea de Málaga saldrá mafiana el 
comerciante don Manuel de Lara LüfOtb,en 
unión de BU familia.
Son muchas las personas de esta capital 
que se disponen ya á trasladarse á sus la­
gares de les Montes. '
D a  a n a a ñ a a z a  a g n ie o la .—Por el
Ministerio de Fomento se ha dirigido una
cisco, y D. Lorenzo. Víctor 
ñora.
; A a tp a . -r-En el correo de |as cinco y 
inedia llegó ayer d^eMuelva, m  compafiía 
dé su esposa, t nuestro estimáis amigo cd 
distinguido actor malagueño Íjón Genaro 
Gtdllot, qué se ha separado Jplacompa- 
fiia de Ortas. T '
Damos nuestra bienvenida a l | citado ar­
tista.,; . ;|:
A la m n o a  a v a n ta J a d o s |;— En los
exámenes verificados en la * Fil^móniea ha 
obtenido la nota de sohresalienié: en el ter^ 
cer afio de solfeóla sefiorita Juána Guerre­
ro Mufioz.
También obtuvieron la misma!) nótá én el 
primer afio de solfeo la sefiorita Carmen 
Castro-Nnfio Snárez y su; hermano Diego; 
hijos de nuestro particular amigóidón Juan 
Gastro-Nufio, capitán del regimienhi de 
BorhóUi'
O o m la fá n  d e  a b a a t o s .—He aquí 
la que ha de actuar duráhte la iémana del 
27 de Mayo al 3 de Junio: W I
Presidente: D. Gregorio Revuelto Vera.
Vocales: D. Enrique^ de Bústós García; 
don Adolfo Gómez Cotita y don Manuel Na­
ranjo Vallejo.
Inspector del Matadero: D. Luis Segaler- 
va Spotorno.
Inspector de Pescadería: D, Manuel Gar­
cía Guerrero;
Veterinarios del Mercado: Di'Juan Mar 
tinez Martínez y don José AlvairÓz Péirez.
yetéiinarios dél Matadero: D; Alejandro 
Avila Coatí y don José Lóbeh Sánchez.
Secretario: D. Rafael Mora Carnerero'.
contra
SOMATOSi
EN LA CONVALECiBÑCIA 
B a f to a  S a l s a  D A  T D J A
escrófulas. '
D a  |a ta rf(6 a .—ElSomoaiersde A. Díaz 
es el más higiénico, cómodó’V elegaúte^qne 
seconoióe.
De venta Granada, 86, frente al Aguila. 
C w a  o l  s a td in a g o  intestinos ol 
llátNr Xsfsiaaosl Os Sáis Ot^Cariai,
C o n  Isi paaU elpaol(d>n a n  a l  9 0
real orden al de la Guerra, interesando qne P®^ 100 de los beneficios (ó iiéa en las nue- 
darante los meses de verano, comience A. I® partes), los aseifurados de la
darse-enseñanza agrícola á los soldados. |  Compañía GRBSHAM gozad dé todas las 
E l  n a a o e lo  u v a F o — Emiibíii « f e  Sooie-
AlmeiUque eite año, áconiecnend»
Espécialistaén enfermedades de la piel. 
Curación de todas las afecciones del cue­
ro cabelludo, inelnsó Tifia, en 16 ó 20 días. 
Herpes en todas sus manifestaciones., 
Paño de la cara, manchas amarillas ó he­
páticas.—Lupus, Psoriasis, Lepra y la tn- 
bercuiosa en el primer periodo.
Consulta de doce á dos.
G alla  d a  C dm pa& fa n ú m . 18
bastones, péÉkmerfa, bísuteria, «niantesy ;q|i
F R U C T U O S O  W IA R ^







El antiguo establecimiento de óptica dé J. Rieumont
E scobar S .e n  G., calle de G ranada núm . 6 4 ^ é  
UBPOSIiO 06 lOPODOS y  38rnn núm . s i  d e la  m ism a calle ,e8au ina  a lu de ca ld e re ría . . /  ' i
^0 m
ue corcho por cuenta deD. Pedio Fernán­
dez, de Estopona. Cápsulas, botes y estn; 
ches para maestras de vinos y aceites. 
Cintéría núm. 6 <tienda de cuadros.)
F é l i x  S a e n M  C a l v o
Esta Gasa ofrece gran surtido en 
todos los artículos de Estación.
Extensas colecciones en Batistas, 
Muselinas, Gasas negras, blancas y 
colpres;r Céfiros, Blusas bordadas de 
batistas y seda é infinidad de ártica* 
los últiina novedad para Sefiora.
Especialidad en pañería, alpaca ne­
gra y colores, grandes colecciones en 
chalecos fantasías y driles para cába- 
fieros. ‘
SECCION DE SASTRERIA
Con gran esmero se confecciona 
toda clase de trages para caballeros 
á precios muy económiebs.
N E U T R O  V tN i 
N E U T R O  N O  Y l  
D E é N A t U R A Ú
l o s  m é j r á e s  y  m á s  b a r a t o s .  ¡ R e m e s a s  a l  i n t e j r i j ^
GRtHDES AIMICENES DE DROGIS PiSt INOUSi
ANTONIO CHACON
V e n t a s  a l  p o r  m a y o r  . C a l l é  < Í3 C i s n e r o s
y  d e t a l l  M A L
Dolar de muelas
desaparece al mpmento asando el liimr mi­
lagroso deColin.
De venta Drogneria de Luis Peláez, Puer­
ta Nueva.—Predio del frasco 3 reales.
PROFESOM FRANCESA
Enseña dicho idioma por nn método hre-- 
ve y rápido, da lecciones á domicilio y en su 
casa Moreno Mazón, 3 pral. '
Consultorio Odontoliigico
DIRIGIDO POR
D . J o s é  B a a o g  y  A lv a r a s
m  la calle Sta. Luda, núm. 1 
Restauraciones faciales y bocales. Apa­
ratos correctores de la malposición de los 
dientes, trabsjos en orp, cancho, porcelana, 
etc. etc. Puentes, coronas, obturaciones qn 
oro, porcelana, etc. Anestesia local ó gene­
ral para evitar el dolor en las iaterv< ncio- 
hes quirúrgicas y cuanto concierne á la es­
pecialidad del dentista.
Liosas da Yaimres Gorroos
ÍAUDAB FIJAS del PUERTO de MAÍ4(Ji
n  vapor fransaüántioo francii
A Q U I T A I N E
saldrá el 28 de Hayo pura Rio Janeiro, Bas­
tos, Montevideo y Bnenoi Aires.
crecido impuesto aduanero con que sé gra­
vará en Alemania la introducción de núes-1*1 ® «óneignán
tante mercado, en el cual tenía fácil y 
remuneradora salióla noa hnana parte de la 
cosecha.
R o b d .—Los amigos de lo ágeho pene­
traron ayer en el domicilio de Mignel Iztú- 
riz Mesa, sito en la caUe del Peregrino, nú­
mero 32, y sin pedir permleo al dúefio se 
llevaron nnmérosas prendas de vestir qne 
había en fin arca.
8d desconoce á los escamóteádores.
R aeau íd aa ló ii d é  O o n á r lb u e lo -  
n é a .—Sé advierte á los contiíbuyentes 
de esta capital que el día 30 es el último 
de recaudación voluntaria, taúto en Mála
los países del globo sin pag b de extraprima.
Oficinas: Alcalá, 38, Ma irid , y Marqués 
de Larios, 4, Málaga. 1
Todo el que en él mfiiüdo intente 
adquirir renombre y glóris, 
use á inenndo de ORIVE 
lA aoreditáda COIíONIA.
O o g n É e  á ^ o n á d lé a  IFfjraaa» 
de Jeréz, se vende-íjn todos los hnehos es­
tablecimientos da ÜMálága.
í* a» a  oo v te ia  a p a a a d o é  é n  é l
Almacén de Ciu/tidos de F. Castre
bay Ifüen surtido y los e^ncargos 
son ejecntadós /prontb y bien por \el Maes? 
tro dél taller dón Juan Roberto Lólpez. 
Calle de Compañía en el Pasaje fde Moni
ga como de los pueblos de Chnrriana,
Alhaurín de la Torre, Tórremolinos, Olías 
y Moclinejo, y que lá oficina recaudadora, I aalv^núm. 2 
situada en la Alameda Principal, número I ^
11, estará abierta todos los días hábiles á Si® Afi­
las horas de costumbre. |  ?  «e Alccnoi, completamente puros. Ser-
A  lEsfiitiA , |Ticio á domiciUo. Do yeuta eu calle Stra*
A la m iw a v a n ta j a d o .—rEl joven de I Las hay desde 16 céntimos.—112, Torri-
ail vapor fruiosi
E M I R
saldrá el día 30 dé Mayo para Melilla, Me- 
monra, Orán, Oette y Marsella, eon trasbor­
do para Túnez, Falermo, Oonstantlnopls, 
Odessa; Alejanorfa y para todos los puertos 
dé Argelia.
Bl vapor transatlántioo francés
N I V E R N A I S
saldrá el 6 de Junio para Río Janeiro y 
Santos.
Faraearga y pasase dirisirse'á su sonsls* 
oatario O. Pedro Gómez OnaJs. H.'ALAGA^
G A L A C T I N A
Con leche pura de los Alpes Suizos 
H a r i n a  L  A C T R  s u p e r io r  
E l  m e jo r  á l im e i i to  p a r a  n if io s .
De venta en las farmacias y Ultramarinos.
trece años Pepito Pérez Girón, hijo del re- ? jos 112. 
gente de M  Defensor del Contribuyente, don ■ “
Salvador Pérez, ha obtenido la calificación 
de sobresaliente en las asignaturas de pri­
mer año dé la carrera de Comercio.
V in o s ,  a o p a ñ o lé é  d é  p a o to  y
generosos de Francisco Gaffarena. 
Elahéración y crianza mUy esmeradas.
^ 1  C o g n a o  G o n a á la a  Mjrnmé»
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas de buen gusto.
Blol»I.ajsizn, véase 4.* plana.
en las asignatnfas de Historia de España y 
Geografía general.
FeliciUmps á tan estudioso joven por ha­
ber alcanzado tan brillantes notas.
F a a te jo a  d a l  b a r r i o  d a  l a  Trlfe
nldad.--Recandación obtenida hasta hój: 
Suma anterior; 428 pesetas, «Los Extré- 
mefiOB», 5;* D. Pedro Gómez Sánchez, 5; ’ 
D. JoeéNavas, 2; D. Pablo Gastilló, 2,50; 
D. Enrique Gravina, 2; D. Lorenzo Sandó- 
val, 5; D, Diego Martín Rodrígfiéz, 2,50; 
D. Léovigildo García, 2; D. Ramón Díaz 
PeUersen, 10; D. José Guerveró, 6; D. Fer­
nando Ramiro, 5. Total, 47,4 pesetas.
Málaga 26 Mayo 1906;—El sMiretario, 
S.OiddelCasmio, ^
^ a n e l io  é x ira o rd in a r Ip .- - -L a  Di­
putación celebrará la boda del rey dando 
un lancho extraordinario á ios presos y 
asiládÓB que dependen de áquelía corpora­
ción.
Postigo Arance, 14 y 
Da 9 á 12 y de 6 á 8.
Se facilitan can­





H o n o r  a l  m é r i t o .—En los exáme­
nes verificados en la Escuela Normal de 
Maestras de esta capital han obtenido la 
nota de sobresaliente, con matrícula de ho­
nor, las estttdiosas alumnas Srtas. Fran­
cisca y Angustias Valladares Martínez, hi­
jas del teniente de la Guardia civil retirado 
D. Juan Valladares López.
Enviamos nuestra sincera felicitación á 
tan bellas como aventajadas estudiantes.
M a m o r la .—Con atento B. L. M. de sn 
ilustrado autor, el catedrático de esta Es- 
cnela Snperior de Comercio, D. José María 
Cañizares, hemos tenido la complacencia de 
recibir na ejemplar de la Memoria de la Co­
misión Provincial de la Cruz Roja en 1906.
Callé San Juan, 81 y  5 8
Reformado este establecimiento con nitó- 
vas existencias de snperiores coloniales y 
altramarinos, salchichonos Málaga,, estilo 
Vioh y Génova, y demás embutidos y cha­
cinas piopias de la Casa, tiene el honor, dé 
ofrécerlQ al público á precios sin compe­
tencia.—Se sirve á domicilio.
M URO Y  S A E N Z
F a b v l é a n t é s  d a  A le o b o l  V in lé o
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97® á 35 pesetas. Desnátiúradizado 
de 96® á 19ptas.la arroba de 16 2t3 litros.
Loa vinos de su esmerada eliüioiración. 
Seco añejo de 1902 con 17® á 6^60 ptas. De 
1903 á 6. De 19Ó4 á 5 li2 y 1906 4 6. Dúl- 
ces Pedro Ximen y maestro á 7,50 ptas. Lá­
grima, desde 10 ptas. en adelante.
Las demás clases superiores á precios 
módicos.^
De tránsito y á depósito 2 ptas. ménoé. 
f ia e r l to v lo t  A la m é d a »  81
Líos Extrem eños
P e d r o  F e m á n d e H
N U BV A yBA
Salchichón de Vich carado un kilo 
7 ptas., llevando tres kilos £ 6,50 kilo; 
bresco á 6 ptas. kilo.
jamones gallegos cifrados por pie­
zas £ 4 ptas. kilo,
Jamones avileses curados por pie* 
zas £ 4,6o kilo.
Salchichón malagueño un kilo 5 
pts., llevando tres kilos £ 4,75 kilo.
Chorizos de Candelario £ 2,60 pts. 
docena.
Latas de mortadefia de dos kilos £ 
2,400 gramos, enteras, £ 6 ptas. kilo.
Seryicio £ domicilio.
Esta casa no tiene sucursales.
AZUFRE
S U B L IM A D O  F L O R  E X T R A  
para viñas (marca acreditada;)
PARoibiunn
Snatitnye con ventaja al azníie.
Droguería da Frauquelo
P a a r t a  d a l  M a v .—M á la g a
M A D R A S
Para comprarlas én las 
mejores condiciones visitar




d e  F s p a l k a
Delegado fie Propaganda de Málaga y su 
Provincia D . H é n n e l  F e r n á n d e a  Ció- 
a te a , C o r t in a  d e l  I l a e l l e r id m .  9 7 ,
quien contestará gratuitamente todas las 
consultas gne se le hagan y facilitará onan- 
tOB anieeedentés é instrucciones se le pidan.
Actualmente hace sns préstamos á 4,26 
OiO interés anual.,
Bar Parisién
El nuevo duefio de este establecimientp, 
agradecido al favor que el público en geáe- 
ral le dispensa, participa qne habiendo va­
riado el servicio automático del café y re­
formado todo en beneficio del público 
OFRECE
Café de Puerto Rico. superior, solo ó eon 
leche, 20 cts.—-Aguardiente de Rnte, supe­
rior, 10 cts. cortado.—Cognacs, superior, 
10 cts. cortado.—Chocolate con tostada, 45 
cts.—Cerveza Cruz del Campo, 16 cts. hock 
y'Munieh, 20.—Los ricos sandwiehs de ja^ 
món á 16 y 20 cts,--Adeimás dnlces. vinos y 
iicóres, todo de lo máf superior.—Leche de 
vacas Suizas y Holandesas.
NO OLVIDARLAS SEÑAS,
’ MARQUES DE LARI0S,8
VENDE
una guillotina francesa de 70 eéntípielrqs 
dneorte.
Pata informes ci]|le MaY|iaez (fin̂ .
Del btranjero
28 Mayo 1906.
D e  H a r s e l l é
La policía ha detenido á seis anarqúistas 
que se dirigién á Madrid.
Obedece la detención á haberse recibido 
avisó de las autoridades de Génova y Ro­
ma participando el viaje de esos individuos, 
conocidamente anarquistas.
De B o m a
Júzgase seguro la constitución del nuevo 
Gabinete en la siguiente forma:
Presidente, GioloUi; Negocios Extranje­
ros, Tittoni; Gracia y Justicia, Gallo; Te­
soro, Mejoran; Obras Públicas, Giantnreo; 




I»e C á á la
El personal da la embajada mora ha asis^ 
tido á la función celebrada en el teatro 
Principal.
D e Á le A lá
A las ocho y treinta minutos Regó la ca­
ravana automovilista Barcelona—Madrid.
Fue recibida á la entrada del pueblo por 
bastante gentío.
La caravana de Barcelona llegó anoche á 
Madrid y unida á la madrilefia'forman nn 
total de 200 coches.
Llagarán al Pardo á las diez dé la ma­
ñana.
D e  8 » i i  M eb aa tlán
En el expreso marchó á Madrid el prin­
cipe Alberto de Prusia, acompañado del 
personal á ana órdenes.
Despidieron á los ilnstres, viajeros él 
cónsul y las antoridades.
El príncipe lleva valiosos regalos para 
losfulnros esposos.
En el mismo tren van los márqneses de 
Muni.
Anoche pasaron en el rápido, el príncipe 
de Gales, el archiduque de Austria, el ge­
neral Dalstein, el príncipe Eariqué de Prn- 
siay el principe Lnls Fernando de Baviera 
con su esposa*.
, D e y * le n e l«
Algunos asambleístas se han reunido éh 
la Sociedad Económica de Amigos del País, 
adoptando aeuérdos reservados.
. ,-D e B iib é o  -
En vista de su estado satisfactorio, el 
médico que asiste al diestro Maeatñinitp hn 
autorizado la traslación á Madrid.
S te H a re té
Los toros de (íamero Cívico, (corridos en 
esta plaza resaltaron regulares.
El diestro Modolete fué ovacionado y sa­
cado en hombros.
Duranté le lidia del primer toro, el-bicho
cogió al espad* Mojino chico volteándole 
ente*;
(oa de Platería: Ollerías, 23 
Compafiíai 29 7 31
aparatosame t .-y cansándole algnnas heri­
das que los facultativos calificaron do pro­
nóstico reservado.
D e B é fe e lo n m  V -  
El ganado de Espoz y Mina corrido eñ 
la plaza vieja ,dió bastante juego.
. Ckicuelo estuvo bien en su primer toro y 
superior en el segando.
Cocherito de Bilbao mediano en lá'muer^ 
te de su primero y bien ál matar ál se­
gundo.'
Bienvenida toreó con gran fortosá todo
la tarde, quedando 
de sns dos toros, por-ló qfieYÉ |̂ 
hombros..
El diario oficial pulilica.jt 
disposicionee: *
Desestimando la cpifipéten^ 
por el juez de instrucción dé - 
el gobernador de Lugo.
Idem Id; id. por la  Andiene 
de Santander contra el 
aquella provincia).
Idem id. id. por el gobernadojil 
dolid contra el juez de prim or^l 
del distrito de la Plaza- 
Declarando pensionada la 
ra clase del mérito loilitar blanéPl 
el profesor de la Academia dé|. 
don Esteban Rovira. . * ; «
* Nombrando profesor de Dibñjol 
á don Plácido Avila. \
Idem id. id, de Reas á don 
llano.
Idem id., id. de Orense á dü
Idem id. id. de Hurcia á doí 
ria.
Idem id. id. de Badajoz á dohl 
drade^
Idem id. id .de Vitoria á don 
Rojas.
B éédo/,
' El alcalde: de .Madrid- ha poblieadol 
bando referente á los hospedajes,, y en*< 
qne advierte ái público- que debe transli 
por las calles llevando siempre la dere 
■ .  ; B n n ao r '
Viene circolando el rumor de qué;] 
servadores han tomado una actitud 
fansa para el caso de que llegue á | 
hecho la disolncióá délas actuálesl 
Los conservádoMsvse- dispónen;;'< 
eon entusiasmo en las nuerasalee 
Eié re p ré M e a tée ló é  d e  Diz 
Anoche áias : once y treinta y éi; 
tos llegó á Madrid la comisiófil 
quesa. i
LoM «étom O T llifftiiir
: Eú el trayecto que recorrerá 
automoyista y en los aliededorei 
seba estacionado nn enorme p| 
acude, á aquellos sitios para pí 
incorporación deirey álos ai 
L é  ém lb a jéd »  érgii 
Rey es aguardada la misió 
lá que se prepara un gran
T ie n e s  «áditaRil 
Los tfSúes que salen p a l . 
eompletamente atestados d o f | 
F l r e g ir é t i té l i
Es águardada la caravana át
Los bomberos se haú deáiiiid 
madrugada á regar la earreiefáP 
dO'évitar el polvo.
El gentío asaltá el treh y.
Los vagones van llenos, áié| 
mente extraño que no se regí; 
tes.
V D é Í P f l i l l^
. A las siete y veinte minúti» 
rey y la pribeesa Victoriiu’* ^  
dos por el público^ al asoi 
' Poco después don Al 
se retiraron á sus respect][j| 
para cambiar fie traja y ai' 
Gonenrrierón á ésta doá| 
los infantes Jenaro y. Feli| 
deSajonia.
Don Alfonso vestía nnifóri£ 
general y la princesa llevabj 
vestido azul'Celeste, eBcotado;|'^ 
La música de Arapiles, ame " 
alternando con una orquesta r  
A las once de la noche tel 
da, regresando todos á Ma¿ 
i La familia de la princesa 
tiró á descansar.
: J 4 b e r i i i ^  
Dice esto periódico que los aRlij 
pos son distintos dé los pn tép  
el caso de asistir ayer la prínc 
á  la iglesia católica y sumám 
testante. ■ ■
i i
Oran Xtesianndt y fiandá 
¿priano Mattmezi ,
Serview á la Haíai'yN 
aetaa 1,60 eé «dMüitSw <
A diario oallON áléMéqssénáf 
1 y 0,60 iBciéiii 
«yisitar esta casa, oonanin- 
reís exquisitoe vinos. . c '
Da Alégria.-18,
A lm ira A ésd á '^
'^Querris fíbnyr á vu(
ImnildeB sofiamienti^d^lTton^* 
eOn tanta ikecsHN^do ,canstt.;'ip. 
dadliOO.' ; ■ ' ' - '
LA D E S T lí^A  .HQtTTOf 
^^eow^vdélifráecQ í  ‘ 
Central, F
GRANDES EXISTENCIAS.—PLATERIA 
Ob|«tos w tístíeos de ele ntro-ptetei-’P éw i l i
lí--
p o s  B O I O I O I T S B  D l A B L á S
ama
M ^  j  Mi¥fí*t9iio totean al alimón y con­
cluyen de todiUas ante el iicho, como ai le 
^ el decteto de diaolnera 4% líl t̂ mnop̂ ^̂
,...," I  ®xpéctadoíea se animan y baten pal-
S|¡IS to ro s  d e  ALBARRAN í ®»8. obligando ^  tocar á los del instro
Sí 4ía^gHá»OrCorcÍ^ío^,y^ .
Cáipbiaae la suerte y es abnehado *e- 
létpro, por Jlayar los alfileres en la arena.
L u n e s  2 6  d e  M a y o  d e  1 9 0 6
IS P■{Sv%
l^neb mis íéctófes 01" por esta vez no 
^ p i o  con la tirada de Tersos;,mas ó 
í anténtlco8,eon ijue ĉ s coetüótbre'en^. 
á ][os lectores; pero yOy 4 contarles 
^rid o í;;
á lás mnsás y no me oyeron, tal 
abrían tomado e l^ e n  ^s Madrid para 
resenciar ia boda.
Joyen tenga usted cuidado 
5̂  OOiSea tan atróz 
., mire que estamos en Málaga
;y que ésta no es Malagón
Gon seis palos en el morrillo pasamos á 
ultimo tercio.
_ _____  ̂ í ’ermín, por Oo ser menos quesu compa-
jtAlnspirarnifl eá él mugérió qué ^ les del tendido uno, y tras de
isa viera y con mresolusión me e o c a - e s c u e b a  palma, arrea 
4  círeó. ¡Mi gózO en ünpozdl ídO PlAc«S?0 *iO COltar. , ■
li^ar délosadpyablesrostrpfemeni-f puevamente á la carga y déja
¡i'mb ctislés esperaba iecíéar^^^^
todn  mis ojos con los rtíbíb^^ r Al _ llegar aquí nos aburríinos, pues &>r-
ivlos noruegos; sé me vieíte á las ®*®® l®*i?“^  be8cabeliary.pincliaónceye- 
î êl bacalao y ¡ádlos poesisr . j c®® »*̂ tcc de ?nc él biebo doblé. 
lueSr en prosa monda y lironda diré ? Al sexto intento llegó un aviso, Aescon- 
í̂ iplaza estaba.Uena por completo ex- ®értando al diestro qúe basta se subió enci- 
Isbecbade lOs palcos de sombra. l ? *  ' ^  ’*’̂ í^'?‘̂  #*y?®b»do p a r a p in ^  me- 
l|aMora;(e8teb«mbré es eterno.) ‘
iíOuatro y media en punto se hacéis -1 cspada es obsequiadOpor lOs del ten- 
yéntre aplausos cruzan laS c n a d r i - í ^  ̂ ^
dbndel. |  j-péraotravez,Beñorpr6sidenteicon-
e| olarin y salé el ' |  «dlte ei reglamento y verá q p
Gramática castellana, Ídem.
Nociones de Aritmética y Geometría, id: 
Historia de España, Ídem con matrícula 
dehonor.
Eleméntos de Física y Qoimiea, notable' 
Francés, lectura, notable.
Geografía general, sobresaliente con ma 
trícalo de honor.
Tan  ̂ brillante resultado demuestra 
aplicación y amor al estudio del Sr. Mar­
tín R.obles, y por ello le enviamos nuestra
P A ln ié x ^ miñutos p ed e  y debe mandárp el ptima* I traer confettis bipcos de Alcov.
qae debía celebrarse en la Al; 
caldía el día de ayer y á la que asistieron 
vépresentaciónes de las Sociedades obreras, 
para tratar de la construcción del barrio 
indicado.
D pe lectura á una carta déí Sr. Suarez 
de Pigueroáen la que! manifiesta haber di­
rigido al Bxemo. Sr. Ministro de Hacienda 
la exposición que se le remitió interesán­
dole se condone á esta Junta el pago dp ía 
contribpión por las tires corridas que han «u v ñor eno
hín¿A mea dó Agosto, cuyos |  entusiasta faliStación.
pneficios se destinan á la construcción del * 
barrio obrero.
Quedó determinado cuanto se relacióne 
con el subarriendo de la Plaza áe toros, 
mediante el pago de 1.000 por el !«• plazo 
y entrega del depósito de 1.500. ptas. á res­
ponder del contrato.
Se acuerda visitar á los Sres. Marqueses 
deLariosel día 29 álas 11 de la mañana.
La preaipnciá manifiesrn haber queda­
do terminada lá organización de las tres co­
rridas dé Agosto.;
El secreíaiio Sr. MasiíÓ da lectura del 
proyectó del Coso Blanco.
Se abre largo débate en el que intervie­
nen los Sres. Prinl, de Pablo* Masó y He­
le ro , acordándose pase á la comisión paira 
su estudio.
Se autóriza al Sr. Prini para que hega 
pantas gesiioñes crea necesarias á fin de
alias de GtfsrreK^o, retinto, 
los y bastanterapnamenta. , 
éo le;sálhd4 con hnaA verónicas
^píndidáa.:r' ’ '
p /í  Seis venes los de la ̂ U í  
M ''} '.i':j^héharonA 0ue1^tíri0^ ' . 
haciéndole poca popa s 
poirmo^icáf éií BU S i ^  í
l lp e lg o a  sin guaidrfpás quedan pa-; 
árrastre. ' ?
tonió Haro éséuehá páliáaé en losqnií-t
avise; péro no Alos óhcei
dei lEstampsi
i :
;.{8«xi:c| y .ú l t im o
' ’Gücifiitó, cón traje de luto.
Sale con el mismo paso que él viajero 
que yá á perder el trén. *
Con codicia toma ocho varas, tumban­
do á los yariiarguerós siete veces.
Fáliecé üD mísero arré¿
Los édpadaé répiten la suerte deí alimón, 
pero el toro; se les mércha en seguidai 
Tocan á banderillaB y uno de los irehile- 
j  . , V , , es ayúdiado por el toro á saltar la ha*
snerte, los bi^déyílléros xreya, resultando iléso por milagro, 
á l híchorAon dos^ parés y  hn níe- J; ̂ A petición de lonasistnntes coge|íatías 
pésar del deacanso dominical. Lára los ayios de matar, y con fiiéBcara pá- 
trh paisano^dé Susini y oro; previo sá alcúrhúpeto aí éíée receta Tuí pinchazo; 
Iludís de ordenanza, se dirige al buró, repite con Otro, cayendo en la cara sin 
'“‘“■‘“a eont inteligencia y a l cuadrar nonsecuencia* y larga varios sablazo» más*
Ganh sobre el rnédo ]̂ áa|' chchvecis que 
animales dañinos sobre ln caj& municipal y 
abandonamos la plaza.
•: .A  g n la á id o  « é isa iiitfia ;;.
Li; corrida púedeiealificairse de baena,aiun- 
qué pe esperaba] jmás dádos^peiémentós 
que la constituián^ ]
Los toros ctunpliexoñ bien; sobresaliendo 
menos dos últimos. -
Malapuedo ^émési'd haber̂ ^̂^
litm pfncbáSbetf-buen sitioí ' ' 
trásteb para opú pin^anzó y óón- 
íscín'una;basta la-brúz. ;'}■
, áe apiande con entnsiasnió 
y Mora con gran presteza, 
Píéoncé^e. á,'núestró p tó  ■ ";
da i^eitarifo la oreja,
F  ' S e g u n d o
ii, Aittiépelao. méano, y ^ b  
aéeíánÉeriór. ;
a dehesa respondía por Africano. . | mncho de8de la última vez que le vimos, 
núoo veroniquea, farolea y recorta y v. . (¡orphao no tuvo el santo de espálda que 
Aplaude. ' i digamos. •
< I  Rosales puso de manlflésto su "ignoran-
' Ícía: es valiente...f|)ero éótíla Valentía no
y se pesa á banderillas [se suplen ciertas coSas. i
ppes el toro demostraba |  .Banderilleando y picandó, nadie.
Acuérdase dirigir al Sr. Gobernador deí 
,jBanco de España una exposición solicitan- 
dó su concurso parala construcción del ba­
rrio obrero.
Pon León. Herrero da cuenta del estado 
de la recaudación efectuada durante la se­
mana áúteriorV
Se trataron luego otros asuntos de esca  ̂
80 interés, levantándose la sesión á las tres 
de la tarde.
l l« l  a o l á  l a  aom bjpa .—Es un abu­
so alimente escandaloso el que comete 
alguna^arte del público que asiste álos 
espectáculos taurinos, en su afán de pasar­
se de los tendidos de sol á los, de sombra 
Ayer antes de comenzar la corrida el re 
dondél se bailaba completamente lleno de 
índívídaps dispuestos á realizar el susedí- 
cbo tré^ládo, apróvechándo la inutilidad 
de los Ábardias que nada hacen por evi- 
tarlo.
Muchos cópsigúieron su propÓBito, pues 
los dependientes de la empresa armados 
de gérrotes no podían multiplicarse y es- 
taV eniljjéias partes. ^
Fónn coto á tan censaráblé Ábuso no es 
misiÓn|de empresa alguna, sino de la aa- 
toridafeque en tan gran número de agen­
tes se 'lilla  siempre répreséntada en las 
taurómicas fiestas.
En tódoa lados sé ven guardias,ya muni- 
feipalesldiuynos y notarnos, ya de vigilan­
cia, pe» se hacen los suecos ante los abu­
sos dipcíértir parte del público, y desem- 
peñárii papel de figuras deoorátivas.
Ellos; ;ipre8rán sin duda que SÓIÓ éstán 
alli pará'presenciar de morrillo la corrida, 
y no pira guárdár el orden que les está 
encomeadadó.
Reconténdamos á las autoridades supe- 
ríorés qdé dicten enérgicas disposiciones 
para que sus subordinados cumplan fieb 
mente, ésta obligación, terminando con nn 
abuso qpe\tantÓ8 perjuicios causa á las em­
presas tátprínas.
JPjpó*rogi|,—Se ha prorrogado hasta 
primero de Julio el plázo concedido á los 
cosecheros por, la ley y reglamento de alco­
holes parajdestilar los residuos de la vinifi­
cación que tengan declarado á las Adminis-
V « l|id «  d s r .e x ú m « n » 0 .-^El próxi­
mo domingo tres de Junio sé vejrpcará en 
el Téatio Cervantes la velada dé éjerciciós 
prácticos de los alumnos de la Academia 
Provincial de Beelamación, que tan acerta­
damente dirigen los señores Ruiz Bórjrego l% piéúééf «*P0ctivá8, cón el fin de destinar 
y Díaz de’ÉscQbai.. , |a l  álcobol re6|iÍtante al encabezamiento, de
El orden de la velada será el siguiente: lauS vic^pj^e lá última cosecha.
Piímeifo. Estrenó delboceto dramático j  E x ó n d a lo ,- - E ü  la calle de SanPa- 
en upíacto original del distinguido escritorlblo se |irmó anoche un fuerte escándalo 
dop José Sánchez Rodriguez, tituládo Flor jpor cmé|iazar Andrés Conejo Cruz á Isidro 
Silvestre. -  • ¡Aranda Torres y Manuel Sánchez Camacbo,
Segundó. El juguete cómico Mí »tisMta|y6ndip a ^ é l provisto de una faca;
El‘Conejo se dió á la  fuga,no pudiéndose 
Tercero. Eos (’ncasa&les. idarcórnsu madriguera
I Despacho de Vinos da Valdepeñas TiMTO y B LA N C O
C h a l l e  S i f i i i  j T i & a i i - 2 6  -
de Málaga, expenderlo i  los siguientea PKBOTOSr^ " * «onpeer al pública
t w* do Valdepeña tinto legitimo. Ftes. 6,— 
lia i^  id. id. id. . . s , -
W i 4  id. id. id. . .  1.50
0n litro ▼ aldepefia Ruto legitimo. Ptas. 0,45 
íjBoteUa de 3[4 de litro . . . . ; , . o.80
1 ar. de Váldepeña Blanco. 
Íl2 id. id. id. ,
I[4íd. id. id. .
Ün litro id. id. .




0,30^  K o  o lv id á is  l a s  s o ú a a :  «iullo E a ú  Jfn&u d n  ñaña' ma'
el Laboratorio líunicipa) que el vino contiena materias aienaa a f  nro^íinM expedido por 
Para comodidad del nüWUdo hav ufta
uará jSúpesetas a! que damaesttm eos 
■ * l l L
P B I M E R A B  M A T B B I A S  P A R A  A B O H O S
P Ó y O lU la s  6 S p 6 C lftl6 S  p s x f t  to< ÍA  CÍBS9 d©  OUlti'V'OS
OEPOSITO EN MALAGA; Cuarteles, 23
D i r e c e t ó n :  61R A N A D A ,  A l b ó n d i g a  n ú m s .  1 1 y 13
actuó de Secretario don Rogelio Zazo, el 
ciial léyó la hoja convocatoria y las adhe­
siones recibidas.
Después pronunciaron discurso» los se- 
fíorés- Fernández, AUba, Navas, Robles, 
Vázquez, Jiménez, Ruiz, Zayas, Jerez* Gar­
cía R. y J., Martínez y Castro.
El presidente hizo elresum p, terminap- 
do el acto con el mayor, orden.
Opeipoiones efectuadas pror la ntismael 
día 26:
INGRESOS Pesetas
íp iéner mucha cúdjeia.
sa y/aplaudida comedia dé los bérmanos 
Quintero El amor que pasa.
La función dará comienzo á''las ocho en 
punto.; , ,
JMauOls o.---Apadrinado por don José
t 1 . ... 3 público muy mal* puesto quéá stí| Ruiz BoVrégo y suesposa, recibió ayer el
¡ir qúe eé todo lo contrario qué Mo- v petición de que parearan los matadores de-1 i;..! j»-. j*.
;bióse la cogida de Rosales,
 ̂ Mtifíoz*. dé grana y oro, empuña i Ec preciso que lOs espéetadores se con- 
pblOB y seyaén busca dé su enemigo;, vénzan de qúe los espadas no son bánde- 
botoyo ganas dé p a s ^
íá l ío s  peones sé lo iievén bajó la piré 
cia. í
consignierón? Si^ pero de8compo-| 
al bicho dé tal inódo qué Corchó '] 
luego las de Caín. f,
de una faena pésadá larga un
Ido
^bastao tra . .
-■ ■ PiaÓÍAZOS.-'
«Durante la lidia del cuarto toro ha in 
gresádó en la enfermería para su curación
agua del bautismo en hijo del contador del 
teatro Cervante8*na6stro amigo don Baldo 
mero Fernandez.
XTno q a «  p é g * .—Juan Poirás Mena 
golpeó ayer á' Josefa Csbeílo Gallardo cau­
sándole una contusión en lá naria.
Ella fué curada en la casa de socorro y él 
pasó á la prevención.
D 0 e x á m e n e « .-^ E n  los verificados 
en la Filarmónica baobtenidó la calíficá-
íszo* dós medías y úna téndencioss, espada Rafael Cansinó* el cual ha sufrido ción de Sobrésáliente én la asÍRnatara de 
I se acuesta Africoiio.
Irmúíillas tuvierón que ser sustituidas « W í o r  del muslúizquierdo* con salida por [don José López Biedma.
fas encargadas del arrastre de caballos mismo* interesando la Reciba nuestro parabién," qúe bacemoé
1 iaqueüáreU láedio de la faena se de- T celular y  masa muscúlar. Las Extensivo á su profesor don José Gabas Qui- 
' huelgas dimensiones de la primera, 6 centímetros y  lés.
** -  -«-« El eetádo del herido a  el ^entórrillo d e 'l iida? ¿El sóciaiismof ¡Quién sábel de la segunda 3;
® X é íó a r ó  ^graye, pero-no puede continuar la lidia.
}, jsenendq cb cplqrao.
. se jacéxea á él* pero el: bicho qúe 
[ iél ólJú^dó. lé hace casó, 
í ylóe» vimos á' OarÍH/afio jjunto á 
íi^aunqúe los piqueros mojaron éá 
léúte* cayendo al snélo otras tan-
I Málaga 27 de Mayó de 1906 —José Moriá'
Zea; José BqáriguM*.
llál^erUle^os cumplen BU cometido] 
l»|ai^s muy acéptablés y pasamos
 ̂ Sosales dé yerde y oro,
‘ [^éuUqué ÚU tan^^
arma de éstoque y nmléta 
ymafeba ébOiusca dci biehOp 
II se detieUe áigran distancia, 
íluego Sé acerca Un poquito 
y le administra unos pases 
"p  i por salir del compromi8ói>i 
; Sin esta» cuadrado el tpro ' 
lia 108]ttMtC8 el chico 
y* es ebúó, clava Al estoque 
en inadecuado sitio, r 
Se atél|i»Éiaíel;flíatador 
dn sppapó taúlniBgno* 
y ápucmfáiws cemil bruto 
10gra«8cata»4yaimbo.
C ifñ
d e  M a n u e l
(ante^ de Vfke^4e Ponw) . 
ALAMEDA* 6 y MARTINEZ, U  
Sorbete dePdia — Créina yáinilla* fresa. 
Desde las 12.—Avellaná granizada.
t  "N o
V sftnúo e l  A n tlf in é iu le b
G R Á M  G G l N A l l t
ú e a I d e n té .~ E n
Trini se hallaba ayer comiendo Maúuel Rá 
mirez Rodríguez* cnandó tuvo la desgracia 
Vde qad sé le cayera onapistolal la cual se 
disparó.
El Proyectil dió á Manuél iRamírez en la 
pierna izquierda, produciéndole una herida 
de gravedad.
Curado en la casa de socorro de la calle 
Alcazabilla pasó á su domiciiio.
De las diligencias practicadas por la po- 
f licíá para averiguar la verdad de lo ocurri­
do resulta que el revólver se le cayó á un 
sujeto conocido poé José Ordóñez* que allí 
se encontraba* atrávésañdo el proyectil la 
puerta del estableciniieiito é biiiendo des­
pués al Ramírez.
que es el mejor reconstituyente é infalibló M n e x t*  r a p e n t ln t t ;—En ócasióp, de
Aontra Ig anemia^ pidaiie en todas las Eair hallarse pescando en el IMUellé tiransversál
maoias;
n « p d s i t 4 ^ « i i t i ! ^ i
l&n IiÉ  YÉSGO y
Mai/or, ! ^  Madrid
inoríó ayer repentinamente el anciano de 60 
1̂ 0» don Eábián Berengaer.que se bailaba 
domiciliado en la calle Huerta del Obispó;
]El! juzgado ordénó el; lévantaÉiento del 
cadáver y sutrasladsción al eementerió de 
San Miguel; donde le será'practiéada la au­
topsia.
En el lugar de^laiocurrénciá se presenta­
ron los agentes dé orden público Peinado y
-  ^  r . mcjoreé^inarcas dispusierón lác medidas
'  ̂ ]P|y:éai|;ép'g* y  X ^ n i b i p ia x ^ f a  Í  D«n«iioI«.--Í6Iae8trocompañero en la
I prensa don ManaeliCafbalÍedaOrliz,redac- 
c a tó lo ;  E S P m i i  pma e¡- | to ^ d . prearntó ,y «  m  I .
|'i>Sin riego; pi!^-qaé4'í|^6fa&lsnftlo con 
ilitóte, patómOi al
ó éí^ ó  zain o  y  co n  la  á g ó ja  Iz -  
S|Í^ despuntada.
Jta cuatfó caricias, sin b®jás eb ja
4.-^1
2.75
lUiéñtos, enlucidos, acerados, 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento ALEMAN superior 
,i para cementó arimado. . .
cbitós meten él |e rsa l sin baeer na-| el sacó de 50 ks, (saco perdido) 
iucimiébtó. ' ' í Cemento ALEMAN superior .
óámbiár la Suerteél públiób pide que,̂  él éabo de 50 ks. (saco perdido) 
vlós matadores. |  Qemi«mto BELGA 1.̂
Ó s® úiagávcon muy buen acUérdo.  ̂él saw  de 50 ks. (saco perdido) 
cogélOB palillos y se los ofrece Cemento FREYDIER superior.
:!intentá parear al qUléblo, pero no | Gal hidráulica FREYDIER su- 
écbárse fuera, siendo ebganebádo,| perior. . . . . . .  . 
ido y  vuelto á enganchar poy una |  sacó de 50 ks. (saco á devolver)
‘ I Rebaja en los pedidos por paútida de re
ida fué bastante aparatóea, y émó-¡ iativá imporiiancia.
i Pi« « 7R jafatura de policía una ,denuncia contra don 
r i  . a ./ Bafael Mora, el cual lo insultó á la salida
iban éñeoche por el paseo de Sancha rom­
pieron de un botellazó los cristales del fa­
ro) núm. 1,585.
D áo ilrifao e id n .—La brigada sanita­
ria ha desinfectado hoy la casa núm. 9 de 
la caiie de la Puente.
B a p o n s á le s .—El sábado por la noche 
tlvo efecto en el palacio,episcopal la toma 
de dichos de la señorita Eulalia Morales 
Adei con el abogado d|on Roberto Cano Flo­
res, actuando como testigos los señórés 
marqués dé SandÓvai, don José deí Castillo, 
don Eugenio Souviión* Azofra, don Adolfo 
Gano Flores, don Ángel Gaffarena Lombar­
do, don Á^ t̂onio Gómez Gaztambide y don 
Jerónimo Guerrero.
Terminado el acto firmaron también sus 
éspónsalés lá señorita Lola Gano Florés: 
y |e l jefe de vigilancia don Antonio An- 
drade H^ody.
Füérob téfitigos los mismos señores que 
actuaron;en la ceremonia anterior* más don 
Migáel Tejón y Máiin, el alcalde don Juan 
Antonio Delgado López* y el gObernaáór ' 
civil don Juan Sánchez Lozano.
Después marcharon los novios é invita­
dos al Hotel Míramar, donde se les Obse­
quió expléndidamente.
Las bodas se celebrarán el 7'del próximo 
mes.
P o s e j i lú n .—Ha tomado posesión el 
nuevo contratista del arbitrio sobre merca­
dos y puestos públicos.
V aeantep.-T-Se encuentra vancates 
IsS notarias de Santa Cruz de la Paínía y 
Alicante.
lriliiia».T--D. Angel Lavagna Bado 
hg pedido 20 pertenencias para una mina de 
hierro cón el nombre de Jloaomn.oíi término 
deMljas. -V;
TfBel j  al S de Junioséran 4®>narcada8
Existencia anterior , . . .
Cementerios. . . , , , ,
Matadero. . . . .  . . .
Mercados. . . . . , • ,
Tablillas para carros agrícolas. 
Carruajes . , . , , . ,
Pescado . . .  . . . . ,
Anticipo de dos mensualidades 
por el contratista de merca­
dos. . . . . . . . .
Doce obligaciones del emprésti­





6 , 00. 
.87,27 
1.017,75
Por el Ministerio de la Guerra han ti  lo
concedidos los siguientes retiros:
«ua*4ia civil,
con 22*50 ptas. , ¿
Ríos Saldaña, guardia civil, con 28‘13 Ídem. * wvii,
A Fernando Rodríguez Bonilla, guardia 
civil, con 22*50 Ídem. *
Renaz, guardia civil.
con 22‘50 Ídem.




Total. . . . , .
PAGOS
Jornales de obras. . . . .
Id. de Parque. . . , , . ,
Id. de barrenderúB. . , , , 
Id. de Mercados . . . . ,
lú. dé Matadero. . , , * .
ld¿ d;e biigaia sanitaria. . . 
Id. de pescado. . . , . .
Id. de Carruajes . . . . .  
Id. de ídem . . . . , . ,
Id. de Huecos
Id, de Espectáculos y sellos. . 
Créditos reconocidos. . . . 
Una compensación. , . ¿ .
Administrador arbitrio pescado 
Servicio de carruajes .• , :, ., 
100 tablillas para carros agrí- 
Jas . . . .  . . . . .
Séilo de metal para Idem. . . 
Recolección de estiércoles . 
Camilleros . , . * . , .
Material sanitario casa socorro 
de la Merced. í . . . .  
Ataúdes para cadáveres de po­
bres. . . . . . .  . , 
Medicinas á enfermos pobres . 
Socorros á domicilio (25 y 26) . 
Id. á transeúntes (25 y 26). . 

















úel Tesoro Pú- 
blico fecha 25 del actual se ba ordenado que 
el día primero de JUnió próximo se abran 
ios pagos de las clases pasivas que percí- 
ban sus haberes por la Tesorería da Ha­
cienda de esta provincia en la forma y dias
que acontinuación datallamóe:
MariM ®̂ P "  Guerra y
^ Día 2.—Montepío d r il  y especial, jubila­
dos, cesantes, exclaustrados y remunerato-
Día 4 y 6.-—Montepíé militar.
Día 6 y 7.—Nómina general.
Día 8 y 9.—Retenciones.
Audiencia
C eleb rad o s y  an sg en d id o a
Bala sala segunda comparecieron hoy 






José Peres Almeda, responsable de un deli­
to de lesiones, Lázaro Márquez Serrano y 
otro,^reoB de disparo, y Antonio Martin 
Alavés, autor de Idéntico delito.
...S! “ d representado por el
señor Porcel, después de practicádse las 
pruebas, modificó sus conclusiones, solici­
tando para el José Perea un mes y un día 
de arresto.  ̂ *
La defensa del acusado estuvo á cargó
ejerciendo lapro- 
cu»  el señor Rodríguez Casquero.
Este juicio y los otros dos, que se cele­
braron quedarbu pendientes de sentencia. 
Las vistas señaladas en la sala primera. 







: Total . . 
fixisteneia para el 28.
O ñ e i a l
17.324,42
íp.980,60
28.805,Oí.Igual á . . . , 
á que ascienden los tógresos.
El Depositario manicipal, Jmíb ds Messoi 
—V.® B.® El Álcalde, Juan A. Deígadó. '
Boletfn
Del día 27: 
vê d̂ íŝ  *̂ *̂ *”  ̂ Gobernación sobre guías y 
•Idem de Fomento relativa á imposición
Conafeenenaías. ú e l Jaéjgo
Un hombre muerto
En Yilláñuevá dél Trabuco ha Ocurrido
dena,;.l^es<ffl Jibero de Alora, ,ReaZídaíí d e , i , .  ,
A r to s  RspcrUííéó de Ídem, M r ía  i a c e r c a  de
de Málagas üa^Lípéra^de idemí  ̂  ̂ - S  4 P"®®®
Del 9 al 1 6  serán demarcadas ÁmpZíaírfén j ®V̂ ^̂ ®̂®f i.
de Péñaigabia, LoZRadeÁrchidóna, Caswa" individuos cuyos nombres se des-
^¿dad dc Ántequera Ra» José dé-íTillímueva! f  f
de Algaidas, La Fortuna, RereuRay Cb»fa]f
de Múlagá. * Í4* wecuencia ocurren en rias partidas de
’ j  . |jóe|¡o suscitóse una reyerta entre Andrés 
golMPnadO]*. -A y e r’ Núñez Gillén y Gregorio GamizMpntoro,SaU lda d e l
3,75
4.25
de la plaza de toros.
La denuncia ha pasádo él juzgado co­
rrespondiente.
Gomo snponemoB que nuestro' colega 
Fnevo Diario se ocupará del asupto en su 
número de esta tarde dejamos sió comentar 
la conducta del señor Móra hasta conpce¡r 
los antecedentes del hecho para qué nadie 
suponga que nos mueve á la protesía el es­
píritu de cómpafierismo.
25 de
DnsPACHo: H e |fq a d e -d e  l4ftPloe« 18
I. I ".".■ÍW" . ....wn,'*'"'"''?"*'' .... .
3.251 A p o d e r a m lé n to .  — Málaga 
■ i Mayo de 1906.
j-l Sr. D; José Giátora.-^P)resente.> 
Muy señor mió: Tengo el gusto de parti­
cipar Ansted que, con fecha 14 del actual y 
ante ei ’ Notario de está capital don José
los cxpectadoies; >*
sus propios jpiés pasé' R o to #  Á Is) 
ia.  ̂ ^
itinúa él terclóy Corchaitocon. más? I O  l l O V C t l J I l  ■ |generales, amplios é ilimitadós, ádon JUsé
¿hlco cierra la suerte cón otro pá-f d í  Priotf de lá firma estampada al final, y rüe reitero
®̂ LPflaq<wtia. con la mayor consideración de afee- 
El Ciclón) de Antoitióí^edina, entirada por, Leandro Véíasoo.
la Alameda y calle del Comisario. I — 1 J  ™ «
PRECIOS DE FABRICA T  i?*  **trlto de la Merced fueron carados:
úiebfna y^acompafisdode su distinguida esr 
posá; níafebó & Sevilla él éx-gobernador 
civil de Málaga D, Juan Sánchez Lozano.
En ia capital de¡ lá Giralda óérmaneéerá 
alguáOB dias aliado de sq familia, saliendo 
después para Granada á posésionarsé del 
Gobieréolde squella próvincia.
A desplÁir al Sri Sánchez Lozano acu­
dieron á la estación, además del elementó 
oficial* nUmérosos. amigos particulares.
£aeamoleo.---DÓ8 italianos que resi- 
dén éb NaivrYoX y que ahora gvisjan en 
el vapor Jlíonfeot;7eo desembarcaron esta 
lU stoa paia visitar la población, dete­
niéndose uq rato en Puerta déí Maí ánte 
un dentista tóUf jaro que practicaba opera­
ciones en l» |óca.
A los pocó| minutos, buando uno de los 
extranjeróa; quiso consultar labora, notó 
que le habían'burtádo el reloj.
R e y e n ^ i l—En la calle .de Ollerías 
cuestíonaron|,hoy José Zsmorai Sesé y An
; Ls; disputa...........* pta agrióse al extremo de sacar





-Idem  de diversos juzgado».
R e g l a t v o  e l v U
Inscripciones hechas ayer;
.A, na US MRRoaa
Defunciones: Antonio Merino Viílodres
■KT' , oR saqro Boaunaa
Nacimientos: Ricardo López
J o t o  Msrtíu Ruiz y Antonio C o n cM ^fS
en la casa de aócorro dél distirito, quedan­
do detenido el agresor.
faya por Dios!
ijagueño brinda al’paleó núm. 4,donde 
' iban el cónsul de Suecia y el capitán 
>,.é'orb6ta Saga, y coa bastante precau- 
ijarga media estocada, tirándose desde 
inte lejos.
S x te n á lú n  U n iv e i* a ito la .-É a  ql
Centro obrero de la calle Molinillo del Acei­
te núm. 8. tuyo lugar anoche la conferen­
cia anunciada^
Et disertante, don Francisco Rivera Va-
á su contrario, que cayó al suelo bafiadó en
‘sangré.;'?' ' ’ ■ ■ "
 ̂ El proyectil le penetró^por debsjo de la 
oreja izquierda y salió por igual sitió de 
la derecha, ócasionándole la muerte en el 
acto.
Ei agresor emiUenidpíó la fogs, arrojando 
el arma en ana^ haza de haba», do.ade Ja 
halló lá guardia civil, Úetexüenjdo poco des­
pués alautor dél crimen é ingresándolo en 
la cárcel.
El Juzgado municipal, constituyóse en el 
PUente de Prados, sitio de la ocurrencia, 
órdenando el levantamiento del cadáver.
Diego Rueda Romero,Manuela García Que­
ro y Francisco Alvarez Blanco. ■
^  WííAUo aa xa aXAKSBA
Dafunc^ne»; Manuel Aleñá Navarro 
Federico González Povédsno.
Do lo provisda
T nri+ n  fl a  T^Auf p Í nct i Miguel Ramírez Cervantes, de una hejidaflentín, désarlólló él tema Froflláasis de las
tJU IIb a  u e  iJ O S b^U S  ¡por arma de fuego en la mano iz q u ito ,!e n fc to f lfa a f lá ^ c c to
El domingo último se reunió en el local! ®®ú orificios de eqliadá y salida, que sel Ocupóse exteneaUienlé de la desinfeécióni ,  I  j a i  U U U 1 X U B «  W ÍW IUW  BO  J C U U I V  s u  O I  . t u u i u  i — a  ,  — 7 %  7 . ’ ^—.  » ' ' —r —" —‘« '“ - “ U i o u i . a  U S  j »  u o B iX U B C C lO n
n-peón cuadra al bicho y .el de Málagaf costumbre la Junta psrttianente de Fes- produjo examinando una pistola en su do-| de las.casasi demostrando que la falta dé
nuevamente pór uvas, atizando otra 
un tantico perpendicular y algo tra- 
tl|que basta.
|,^^ei6n y regalo de los del palco. 
Q a ln to
loneto, negbo, de bastantes libras y 
^velete.
liádagio «no hay quinto rnalc» tuvó eon- 
IriÓnconRaponefo. . ^
lÁelmejor deia tarde, 
tóó veces mojaron los de aúpa, eayendd 
“Lalsudo.
Ipotrós quedan para el desolladero; 
|n e  olvidabat En unos lances so apíiu-
tejos para celebrar sesión ordínaria bsjo la | mi®lli®*
presidencia de don Félix Saenz Calvo y 
asistiendo los señores de Pablo, Prini, Pe- 
láez* Romero del Rio, Simó, Masó* l^erre 
iro* Enciso, Minguet y Gómez, i Él secretario, señor Masó, da lectura del 
; aetÉ de la anterior siendo aprobada.
I higiene en las viviendas, contribuye á que
Rogelio Gutiérrez Sánchez, eónta8ion6s|se adquiera la tuberculosis, 
en ambos pies. i Trató del peligro que envuelve el aprove-
Sslvador Postigo Gutiérrez, herida con-|cbamiento lelas ropasusadas que se ex- 
i m  e? Í4 m m  «®ba. penden en los baratillos, cuya prowdeucia
En la del distrito de la Alapieda: f por Ig TOgqlar es de enfermos infecciosos,
«o « Concepci ón Caesia del Pino, de una be-1 En suma desuna manera clara y elocuen- 
E i presidente señor Saenz G&lvo maní- en la región frontal, por caidav , í te explicó el Sr. Rivera Valentín el tema 
fiesta haber celebrado uaa jcdufereneiaconl A p ro v e e l ia m le n to .—En los exá-!®l®8lúó, siendo muy felicitado por los nu 
44 Alcaide* en la que este último le propu»d| p̂ ejapp 4el curso preparatorio celebrado en ; mesós obreros que llenaban el
D e e o m le o ;—A cada uno de lós veel-T 
nos de Ollas y Villanueva del Rosario, 
Francisco Giménez Cañete y Manuel Fer­
nández Cabello, ha ínteivenído la guardia 
cil una escopeta, por carecer de la oportuna 
licencia para su uso. •" 
D e te n id o .-E n  las Lomas de Esparra­
guera, situadas en terreno de Benamocarra 
fuA 4®t«ú|ldo; Francisco Gómez Ruiz por 
hurtar 15 cargas de estiércol de la essiila 
de Patarra, enclavada en término de Izoate 
y propiedad del vecino de Málaga, don Eu­
genio Campes Torréblánca.
H urto .-G om o autores del hurto de 
100 arrobas da cañas dulces, cometido en 
Torre Moya, han sido presos los vecinos' 
del caserón de los Pérez, Claudio González 
Marín y Alfonso y Ántonio Sánchez P é r í  
Los detenidos ingresaron aa i» a ' 
W « .lM l.g ., 4 d iV .¥ 4 a  á . , j 7 r  
tractor del partido. *'
M o ím s i i  m w £ t i H t t a «
suQuas SKVBaoos a v i s  
vapor «LisboD», da Gibraltai.
Idem « Aznalfarache», de A lg to ís  
Idem «Espsña», deMeíilia.*^ '
 ̂ Idem «Senilla», de ídem. '
L .M  a . N « i,.
Vanor « F ?  « ossvACJHADoa 
Ilf lí?  A P®'*Gibraltar*
Idem para Alrjería.Idem « Adela Roca», para Avüés!
Ide m  «Jam es Haynes: yorga.
C á d íz!^ *°*^ “  «C an dela ria  Segueiro
para Puente Ma-
para
O b a i e j e v a e l o n e a
altura modia, 767,40, 
Temperatura mfoimá, 11,5.
Idem máxima, 25,1. ^
Dirección del viento, 8.a.
despejado. :
Estado de la mar, tranquüa.
ins-
A é e i t e i É
Bapaertast á  45 reales
Cemente#ioa
gesandación Obtenida dá ei dfa
Por Inhnmaoionea, ptas. 237,ooT *****
DelegaGíén de Hacienda
se otorgase «oanto antéa la escritura de; la Eecuela B u p to ’f f e ® I  ®Yen-< M itin .—Qomo ánunciamóa áyér eele- 
gropiédad de los tórrenos en ¿onde se ba |  tejado »lnmq<» Jdon F r̂ancipeo Mai|tó N®- bró la juventud ‘ ¿epublicana en el Círqq,
de?c®“ ®‘*»̂ *'®̂  I bles, bá óbtónido las siguientes notas en lo del Páriido,Salitta8 2,elmitiu «inTOea-
4tóí miimo 4l«#baber encargado al señor|ia«^^^^ |dM |as^qnte|, ■
OtmxF«iii to ia n ta  «al»] Hiitoii»líairei»»])RObjeialienle. 0eopÁí«pi«fideneia don José Reina,
A* ĵ** Ĵ?**®* sonceptós han ingresado hoy 
en ésta Tesorería de Hacienda 168,788*45 
pesetas*
_Por la Administración de Hacienda ha 
sido aprobado el reparto de consumos del 
afio actual del pueblo de Pizarra.
Por pérmanenoits, ptss.á2 50 
Por exhumaolones, ptaa!pO¡i '
Total, ptas. 283,50. 00.
4 precios de fá­
brica, síu / oom-
peteocia.—6.000
8. AB„T.o x m  “yiríVictoria.
T ipog ii^  de l a  i y j w i .
ÜÉI M a l
‘ ‘ ^ ' I , -
mvV‘.
b
s o s  EBIOIOKBS D U SIAÉ
A l m a c é i  d e  C o l o n i a l e s
SE MáBTIN GONZALEZ
C a llo  C o ld o P d n  d e  la  B a r e s ,  n d m e r o  ^
Esta casa ofrece al público todos loa attíottioB de Buperior 
caUdad garantizado peso y médidá;
Selectos Calés crudos y tostados. Tjbé negro extra, garban­
zos dé Castilla y Fuente Sanco, arroz bónaba, blanco y moreno 
1.‘, mánteiluilia de ías más acreditádas marcas del Reino y Ham- 
bur go (Heymarin), jamonés York para cocidos y de Ronda, mor­
cilla s, salcbíchOn, etc. Alubias valencianas largas y Asturianas. 
Conservas de todas clases.—Precios reducidos. .
D epósito  de H a rin a s  de todas clases
Dél P »  ía  y  Kátfef jérijego d  p ree lea  d e  ffábrlc»
l a  p í o t e C D i O n  d e  l a  A g M  E s p a ñ o l a
r
l iu n e s  88 de Mayo
Z a m b r a n I  H e r m a n o s ,
. ■ I M l É l t E S O R E S  ^
Hgustin parejo, it |  i» M H L H 6  H
Sociedad Mutua de Seguros de Vida,,InoenáioB, Cosechas y 
Ganados.; - '
A g e n o ia :  C alderón: d »  la  4
CAPÉ Í^KKVINO BÍEDIOINAL
m  iDócíoif- m ^ k n m é  ' v
laoÍMudvo lü máa aotíro para los dolorsa ds sabowi, Jaqneeai, 
Ttaldos. opUepala y  demás nérriosos; Los males .dei e s tS n ^ o , dal l i ^ d o  j-: 
"I ds la infanuni i  •n.seaerál,.t«'0araii1nlallbleml)nte.‘BadaSS bPtíe&s á 9 y i
,g«wtS8 oaja.—Sé rotuten por correo á todas partes. 
«iMpóslto gen ei^ , Carreta^, S9> Madrid. En a{armaoia de A. Frolong^
:: y  C a l  ’M idr»á'a»i© a
da las más acreditadas fábsi&aa mglasss; ífamcesas y balgaa. 
Romano superior . . . v . . , ¡itrróba 0,70 pásatai 
^^Oj^aAd » (negrOy síaio) . . r  i » 0,90 »
» extra (blanco) .  v' r  r  * % > .1)50 a
» » (claro) paira pavisátautoi ; ■ » 1 ,S5 »
Gal Hidráulica . . . . . . .  . . . » 0 í90 »
Sa sacos de 50 kilos y uarricas. Deaáa nu. saeé prados aspadálM.
^Portlaná de Bélgica, elesa axtra;’lo;iúajSr qué'1̂  ̂éonoae para 
pavimentos y aéai^.
J o a é  R oIb R n ]b lo -H n « K «  d é l  O ónd»; I d - X á l s g a
▲ dimieUio, portas ai»^iadfiA|,r-^Sa saetM
SE RECIBEN ENCAROOS
C á l l e  d e  l o s  H l á r í i r e s ,  1p  y  1 2
O f i c i n a s  d e  E L  P O P U L Á R  e
.B A J O S  P A R A  B l)  C O M B R - 
C IO , B D I C IO N  B B  O B R A S  
R B  L U J O ' É  ‘'IM P R B S l^ d k  
B B  F O T O G R A B A B O ^ .




H I B > r v O
á 20 céntúttos el kilo.— P̂or arroba pre­
cios convencionales.— B̂n el esta' lífeci- 
miento de Miguel del Pino. ¡ r/' .'; 
C a l l e  d . é  w ^ x í i ¿ i e c ^ , ! l í í a ’é , . 3 ^ ^ i ' 3 3
En el teÜer'ie #srpi|itefía--^é ZAMBEANA -y.'DOBpAŜ  
Agustín Eax^o, 6,.se Ilai5|i''00NTRATAS M  OB:^S,.par-|ífl-
' f p r t í i t ó  q u ©  8 8 a n . ~ ^ ) ^ a K ^  | i ¿ r a i  e f t l f t á i i f t .
R b  p t á s  ¥ I L 1 0  s e l a m e n t e  c a s  e
B o p i l a t o F i A
n téy  tace aAkyarecer^ eii Sm  ■•(•«Mct' y:
ItbsetM «; p*rm el cnerpo, pesetas . 
t u  lecSie esvia per c«n«» dlsciete del
rU Vic«Bts Fetrer y C.*, Ftinoeu  
u tík 'is  céaUBtM pM e u iM .—1>« v w u  «aarauciaSi
......
■ , ■ . - wltcáfR
í . í i S S Z Í L ' l S t e S
Las esquelas mortuliiiaí̂  sb:"^  
para su inserción hasta las cuatro 
madrugada en esta Ádminktf aei¿r
%
a S u S B i O B  B G S $ I 0 1 I I O P ® . - ~ E b  1&9 d o s  e d ic io n e s ,  m a ñ a n a  y  t a r d e :  $  l í n e a s  e < § l i t |m © i |i ^ J p ó r  i ü á e k d d n .  C a í a  l í n e a  m á 9 5  c ^ n tü n o í i  d e  a s u n c d ío .  J w ó im n (a id ¿ A
—. - - •, u' • . -'u - ‘ '' m '.í ' m' 'é V.'"’ H' ' 'i. *1 ■ ' ■ ‘l i  1 •'i     .jÍ-? ..... TL' 11... • ^.á-^ . .-, - .••• ,•• •':. \
n e s
M I C ondo do M ontacrisfio  
L o s  tre s M osguoteros 
Impresaé Iss onbiértas 
irsdAs éxprófeáo psrá 
dichas obras, el encua* 
dernador participa á ios 
auEoriptores qne por 25 
oéntimos éncuadérna él 
tomo de las menciona­
das novelas.
1  MA de llaves joven, TYdRDlDORA en.blan 
se desé», para o’aba; |<  co.Se bor¡ila á pre cios 
.M uero  Soló. Dirijirse Bjeconómicos y se dan 
lista de coirreoa* «ó- ^^leociones.EaeatarAd- 
dnla número 57 206.'r ' -áxinistración informarán
f^BANISTERlA. • Zam- 
I f  branay Doblaa.Agus- 
i | t í n  Parejo, 6.-Se'cons­
truyen toda elase do 
xmiebles de lujo.
H|rAQUINÁ ;de sumar 
|y8<Adix.> La mas per- 
Ifafeota y rápida. No se 
'*^equivOoa;oevepde en 
La Llave, calle Lados.
'̂'g^APBL para envolver. 
1# Se vendé á tres pe- 
ñ  setas la arroba en 
^  la Administración- 
deELPOFDLAIb
S  * 3  S  --S "S „•
w  t S  ' O
i  S  • -  s  S ’S- 
§  r t ' É  i  s s. t í  J S  h "  o *^9
p . | " l  s i
W  a s  CS4 1  . 3  5  
^  tí g'
«  E  A 1 < 3 U I L A
0 « b a  é’Óébérá.—Infor- 
**^marán: calle de AgtiS-;. 
tínf PábejOTfllm. 37. ’
,|||ptN BRA , vaca y file?
1 Dolores Monge, pra- 
■ ' há Albóndiga n.®lA 
Be garantiza el peso. •
R MA deoría.Seéfaeoe ^ARNBOBRIA de Do- 
ñ  Rosario Torrea,, prj- lores Monge, Plaza 
jMmériza, leche dé 'un  1 I j  Albóndiga, l4. .0ar- 
mes. Viva callé de la . nes de Vaca, Terne- 
; junante número 1 0 . ra y Filete. Peso vabaL
'nABRIOA de Onrtidos 
1^ de José Garrido.— 
Especialidad en la- 
^ , ñas, zaleas y pieles. 
Florea García núm. 1.
/|iOASION—Bn 60 ptag. 
i  I  se venden'fonográ- 
%S fos, eómpletaznente 
^  nuevos.—>Bn estaíi; 
oficinas informarán.
I^  E vende estantería y 
Vtemostrador en buen'ea 
litado , apropósito para 
*^eBtaT3leoimiento. 
Informarán, Postigos 23.
G E  D É S E A 7IJcqmprar una cafa'de 
^cáudalé&ú^ Inforína- 
rán. Pozos Dulces, 44.
‘ ffiAtiLER y tienda de 
'I*  cordeles,alpargaté:. 
Ja d a  ycáñamos de to"-' 
^  das olases;Oristóbal * 
Gdnuq S a n /^ n , 7p.
i  LOB ©omarcianieg i  yvOMPRA y venta de 
m  indiistriales. Para I  '  maquinaria nsada y 
1% impresos Zambra- i j  joda clase de meta- 
na Hermanos; Bs- «les. Reparaciones— 
peeialidad fotograbados. AgustínPardjo7(derribo)
^  Gutiérrez Díaz, Plaza 
1 deiaViotoúia,S7— 
i | .  Zincografías, foto- 
grabados, Antoti* 
pías, uromotlpias, etc.
D iM eso ta  é i  p a io s
r  OON TITULO 
D o to rea  Jarfióóo
Ualle de los'PostigoSi>34:. .
BalquUan algunas ha- ' 
^.bitáeiohes ' «lánebla- 
O d a s  eu sitio céntrico. 
^  En esta Administra­
ción informaráu/rj
fP'ÁLLER de saatreRá 
’i* de Jnan;Almoguera 
J  calie Gamas. Se ha-* 
^  cen toda clase de 
prendáa '
FRIÁLDER de Óáíderería 
’ 1 ' de Francisco Reñí- 
f  tez, Tprrijos; 9. Es*
■ peoialídad en depó­
sitos para líquidos.










relio Ramiro Ber¿>] 
(P,P.T.) , >
Precio: trei.ptaai];onaita
■ s i^ ^ a n iS S ^ M u »
ruega a papcio visite an,estraB Sacaraaiet para szi^l- 
aaricé bordados dé tódoB CBtilos: .
Soeájet, realeo; Uáilbes, pnn̂ o Tainlea, ste., sJéeaUdoi 
«sB lsniáqaina ^
DOMÉSTICA SOBIMA C lM T m , 
la iatisma qns so emplea cslversalmenté para las familias, sa 
lar Sabores de répXblanea, prendáé dé vestir y otras eimilsree,
M ápinas ”S1N6ER„ para coser L a  G o m p a M a  F a b r i l  S i n g m rConcesionarios en España: ADCOCK y C?»S'ac'Q.xsm.lms •X3.:Xmi '3^óA«.g«!
HAAíA G A , i ,  AmHóVil
5
MáqMaas ?wa toda mdtui.tria:ea qne g empleo 1» ecstnra. T o d o  !o 8 i o d e lf f i i  i  F p t t s  2,60 M 8i ig le !i ." P id a 8e  o l C a tM o g o t t o i t e d o  p  r a  é # t ! i
E n ,  l a f l m p r e n t a d e  e s ^  d i a r i o
C A L L O S .  D U R E Z A S !
Boran segura y radkalmenteá lesdcce.diks de usar este CALLICIDA. Calma
Hóoicr » la pri®®*"* - ^
irOEA PESETAUntrNA PESEtAü
En t^as las' farmacias,y droguerías. Cuidado con las imitaciones.
Bá Malaga: PériX Souvlrén, Proioago y en tedas las farmacias.
Callicida
i i C A L L O S l  ¡ D U K E ^ L .  . ;
Jamá¿̂ áfcla'“de dar iSuitados, No «Huélc-ni ipaotií?. i
PESETA!! ¡¡OTA PESlápilf •' ' ‘i;,
DépésItO'Ciíntrah Brs ABRAS XJFRA,?io, Argensolá, farm5idbi,Me<|#*jr>f 
' pcsitários generales HIJOS de J.íVlüAL RIBAS y VICENTE FE^BRy C.%, 
^vcetbna.VpEd^Z M ARTM Y VEi^ASCO y MARTIN'T
A f r e c l i G S  de Arroz
P a r s i m lim m nto d « i  g a n a d o
C la s e  i.® Saco .de 60 kilos Pesetas 7 .50
50 >: * 6.50
3“ 50 6.—




i r r a r o  p u t e s d o TORICE NUTRITIVO
Iíq «8É asS s e s a  é  g ta a S ta  IH píom as do honor, om eos do M írü o .i/ M odallas do oro  > 
Morsefio, Londres, efe., cíe.
.« m A  filMMANAj CACAO Y MÓSFimO ASHBSLAB.Ll̂ ), .,:
S l^ V n ^ ih M i a * l  •o r a só B , A f s c o le a M  i^astrlM ui, B ig M -
éiCKMS dasésaes. tie.y aU. ladlipeoehftH i In| MSoyu dorute^^ ombajruo y fi k» qaa emetnas |
tmbalM a em soi O M S á n ^  StN ETVAL PA SA  LOS Nt^OS T ANCIAKCIS.
f a :î m a c í a  e>» p i N m p o
o m v z ,  i o
PÍDASE EN TODAS LAS PARMAOIj
UEORUiPBaBE
' Cura segura y pronta de la A xieisiia  y la e io r o a ié  pOr el 
BIC O R  mejor de los ferruginos >s, no en­
negrece los dmntes y no constipa. , ^
Depósito enlodas las farmacias.—C ó líln  e t  O.*, P.ATÍé/
Unico Dspósi ll^d'do
fábrica-EstMiIea ife:deb,0-
bidap <La Faixu alio Mar­
tínez;* 10
H a b a
Ronda y$
C O M P A Ñ I A  A N O N I M A .  -  B I L B A O  
I L t t f i C E »  E N  l t L a r . f l , S t R l G H á N  20 Y 22
Papeles para imprentas, litografías y para envolver.' 
Sobres, resmílleiía, libros, cuadernos y manipulados 
de to»5a clase.—Papeles para lechos éh todos les pesos 
y calidades.
Papel de impresión 64 x  88 de 11 kilos 
á  ̂ ,50 pesetas la  resma.
EL CANDADO
L a  ferretería E L  C A N D A D O  se ha trasladado Á 
la calle del Marchante números 6 al 12 (antes Salva- 
go), mientras dure la reedificación de las casas que
^^'los compradores de, ferretería deben de visitar 
.este almacén, el más importante en su ■dase, antes 
áüe hacer sus compras,
«El Candado > Ferretería—Marchante, 6 al 12
JABON ftlBUttlNOSO
Jabones medicinales reí^omendaáos por los doctores P. G. Unna 
Dsíbsnco, Háinbuirgo'.—Véssa la revista mensual de Derma- 
i^  Pláetica, tbmp 38, núm. 11, 1904. 
o^úve.ata en todss'las Fármáéias y Perfumerías.
Al por mayor dirigirse al agente exclusivo para Andalucía don 
JULIO'THIES, Tomás Hereáia, 27, entresaelo —MALAGA.
i P A R l O  D E L  G O IE R G IO
DE UL niDUSTBIA, DE LA MAGISTRATURA T DE LA ADMm^TRACIÓE
. D E  E S P A S a !
CUBistUEHTO SlCOflIjyFlllAS, ESTADOS HÎ SPASOAHB|IICA|IOSJ EORTĤ Al v 
| P l i l L L Y ! - B A i V I . I E R S J
PABA
1 9 0 6
A ñ o  X X V l lI  d e  s u  p u b l ic a c ió n .
T R E S  V O L U M I N O S O S  T O M O I ^
liawlákdo e o s Mapam mm omríuUnadatmm^ proirlaetaasaldaParíuiial»
-------< C O N T I E N E  >------
DATOS: Eitadbtffl0f.--6MgrSfieos.—H lstá r ico i.^ ifS  EL ÚStOO  ^va da por nu  trei drdenes do
DesorlpttTos.— Monumentos.—Vías de comunicá- 
dones, telegráficas, teleíénioas, postales.—Produa- 
dón agrícola, Indnatrlal, minera, etc.—rContercia -̂, 
-tea.-^Inda8trialea .-^Prlndpales eontribnyentes.— 
Magistratnrtu—Administraciones,del Estado,_ pro- 
Tindales, mnnidpales  ̂.eclesiásticas. — Ferias.— 
Fiesta mayor.—Aranceles, etc., etc.—En fin, ciiau- 
tos t f a t o s  pueden ser ú U /aa  al eomerdanto, 
indnstrlal, ofidnas del Estado, sodedades de todas 
dases, á las personas de eairertu dvlles¿;inU¡tare  ̂
lUwruead edeslástieas.
E S EL Ú SiC O  qno contiene detalladamente la 
'parta O ^ c la l  por estar. R o e a n o a M o  d o  
u t i l id a d  p ú h flo a  p a o  RR. OO»
E S EL ÚMIOO que contiene ta d a a  lo o  pu o -
b la a  de EspaSa por insignificantes que sean, 
ordenadas por prodndas, partidos jadidoles; 
dades, villas 6
, ela-o
■ Ingarcs, inclnyendo'en . cada uno: 
i.-, una descripción geográfica, histórica y esta­
dística, con indieadón dé las carterías, estodones
de ( ferrocarriles, telégrafos, teléfonos, ferias, es 
tobledmientoi de batios, drcnloS, etc.1 V ,.Ia parte
d e  T ftp or, 1 & 8 m á s  s ó lid & s  y  e c o n ó m ic a »  c o n o c id a s  i » s *  
t é  e i  d í s ,  c o n  é s p é c ia lid & d  e n T o c ó i n ó v i le s ,  p u e d e n  y e r s e  
í ú n c i o n a t ' e n  e 8 t s ,p r o v in c ia .- : ^ B o m b a 8  c e n t r í f u g a s  d e  
.a t ía  p r e s ió n  paira g r a n d e s  é l e v a c íó n e » ,  d e  p i s t ó n  de"jm G , 
d o s  y  t r e s  c u e r p o s ,  p a r a  p o z o s  d e  g r a n d e s  p ío f u n d id a - :  
d e s ,  f f ip y id a s  p o r  c a b a l l e r ía  ó  m o t o r .  M o to r e s  á  g a S íp o -  
b s e !  I m  m á á  p e * f e c e io n s d 08 b a s t a  e l  d ía ,  d e j a  c a s a  D A -  
V E Y , P A X M A N  y  C a „  L .td .,  C o lc b e s t e r ,  ( I n g la t e r r a ) .
M á q u i n a s  d e  t e d a s  c l a s e s
p a r a  la b r a r  m a d e r a s ,  t u b e r ía s  y  a c c e s o r io s ,  n e g r a s  y  
g a r b s M z a d a s ,  é e  t o d a s  d i m e n s i o n e s .— V á lv u la s ,  y  g r i f e -  
M a é  d é  t o d a s  c l a s e s  p a r a  t o d o s  i o s  u s o s .  I n s t a la c io n e s  
c o m p le t a s  p a r a  r i e g o s  y  t o d a  c l a s e  d e  i n d u s U ia s .  
í, R e p r e s e n t a n t e  e x c lu s i v o  p o r  e s t a  r e g ió n
P A S E Ó  Ó B  R B D I N S n ó m .  S 2 . - M Á A - A G A  
^  Nota. Se facilitan catálogos y presupuestes á todo el 
^  c ^ t p io s p i d a .
oficial, y s.’, \M p r o f e 3 lo a e e ,  ao m o P ‘ 
a lo  ó  la d u a ír ía ,  con loi nombrei y apelli- 
dof de Im  que lai eSereen.
apeUIílos, profesiones y calles los habitantes de 
M a d r íd , B a ra a lo n a ’ y Valonalam  
E S  EL ÚMIOO qne dt: por sus. dos órdenes de 
apellidos y prpfesiones los habitantes do S o v l“ 
H a, L la b o k  y la H a b a h a ,
E S  EL ÚMIOO qoa da nnaJdformadón somplo* 
tisimA Ao O u b a , P u o r ío  R la o  s F l“ 
líp in a a .  " '
E S  EL ÓJtfIGO'qne d«.jttna información eompla- 
tlBuna de todos lo» E a ta d o a  H la p a a o ‘ 
am orlaanoom
E* A m 6 rlá a '‘O on ípa li  Costa Bica, Grutemala,
S P I l i U O  A N O l i m  D E M W
j B S T A B L E C I D A  E N  M L B A O
C a p i t e l  S o d l O f i  T í .  i  .  t , :  100. 000.000  d e  F f t m  
g a r a n t í a s  d e p e s i t e d a A  i  S 0 . 00 l ) . Ó 00  d e P t e a .
I ñ i ia ó le K 'É .ó e  
á 6áreales lá'
f a n e ^ "  
Pe^Bádingi'SIHbnde está 
if tb É a d e r a  enournEdAr
Esta gran Bociedaq Española és la q[ú6 se ha creadú, 
en el inundo para^sl nézocio de sepims con mayor oá- 
pital socialj ofreciendo como garantía importantísima á 
sus aseguradores el ser administrada por el Banco de 
Bilbao, bien conocido por su respetabilidad y concepto.
Süb'-direcfor parales rainos deIñcendiosy Marítk 
mosen'esta:Brovmciaij’D.MÍ(^ÜELBSOI^Í¡NCIISO, ca­
lle de Pozos Dulces^ 28.^M^aga.
F á b r i o á  d e  l i o r m a s
Tontas al por mayor y monoR 
S(% hacen ál|̂ ;tnÁdlda.
Oálle Pozos Dnloes núqL 31.
T l N T U U Á
; .WOiirlfis GANAS. A los doS minm
f e v n e r v e  i n f  a li )> l^ m e n té  á  l o s  o a b e R  l a u c o s  y ’d e  l á  b á r b iá  é l  'é é ló r .n A tp r
A n i m e i o
«Se ha establecido una Agen- 
eia de Negocios para toda ela- 
^Ae.de reclamacionea en losGen^ 
:tr0Sj administrativos; iadicia^ 
lies, militaros ̂’y> eclosiásticos^ 
embarque de 1̂ ‘eros i^aia ls| 
Amética del Sar',‘|y esniitorio| 
, público; ■
JUANROLDAN.-Pasagede 
Alvares, 73, Málaga.—Deflda 
las 10 á.las 17.. t • -




nas^ á pesiar de lavajes repetidos, y en 
tan UB̂ ttmal. que ^s imposil^le aperof- 
blrse qué son ti^aidos. La mejor, dq to^
das las conooidnnb'ásta eldÍA< AbsOl^ 
tamente inofensiva; Fabricante: B. U. 
Ganibal (químico), 16, RüelTfonoheV 
aiísí 1 frasco basta para seis meses; 
pesetas.:Se> remite por correo oertlfl- 
andO'ptas. 8,60,en sellos, 
oguerí^ Vicente Ferrer y 
' Barceloná,-rDé 'venta
M á g u l n a  '
sistema Nanmann, en eXcelenji 
te aso..E¡i de pie y pnedyiO' 
herse sobre tablere 
con su caja. .
Bn esta; Redaedón inf̂  
rini Precio* liq'pesota,8.h
en todás laS Urjcrgnerías, PérfumeríM
Faráakoic
Honduras  ̂ Nicaragua, £1 Salvador y Bapúbliea 
Domiñi caita. '
S.* A m e r la a  d o l  M artot lM óxIao,
a* A m ó e la a  d a í  S u r»  .Solivia, Colombia, 
Chilé, ECnador, Panamá, Par'agnay, Perú, Repú­
blica Argentina, Unignay, Venezuela y Coiacao.
E S  F l'^SIO .O  qiM contiene P o r t o D A / eom  ̂
pleto.
E S EL ÚMIOO qne da nna S e e a ló n  . a x '
. tra i í ja c a í  co» las señas de. Jas'P” ““ P&*®*- 
casas representadas en España, con el nombre y 
señas del representante.  ̂ >
I  ;  I f t J a  E e f i l ,  F á B í i f i i ' '  d e  H . '  H .  L « ^ .
Ñ u s  O I I U 6 M 0  T
Males de orina, 
cóliéÓB nefríticos, ei 
lar á los riñones,: 
gie,. homataria, ' ác 
arenas, matas dige* 
.Mmiiias; ostarro 
vejiga, fiebres ,̂ ii 
se alivian, y oontíng 
< ran, con .las, aorodit 
miar ■das plantas.
oeirtiflQano por la C
P p e o i o f l  2 5  P t a s i
FRANCO D6 PORTES
( H o l a n d a )
IfiííñTeedó?* efectivo deS-j
IES E L  ÚNIGQ DE E SPA Ñ A
QUB ESTÁ COMPLETÓ
ES E L  ÚNICO QUE C O N V IEN E A L  A N U N C IA N T E
.iiaiM cagéiiaina h^ Garantizada pura y epeentadq
laygarkta' por estarprobibida su mezcla por él gobieráo ho!madé8.f 
' Pídase esta maica-eu^dos 'lQe^eiablemmle&t¡$ :̂;dé«¿oo^^pi)!^^
Ies do enfermos i 
do. Oon patente y 
gittrada. Preparad 
qne se mandan te 
Itodas partes Se ©2 _ 
oasa Hel Rerbolariatiljl 
Hernal .Gacoífi Orr^
macis dé íj. d. Oái 
ga.—(Se denuncia ¡id 
Iruso y  f aUtóc'add^í
P O R Q U E  S E  L E E  E N  T O D O  .E Í  M U N D O .’
S e  halla  de venta en  la  Librería editorial de B a i l l t -B a i l l ie b b  á  H tJ o s , P laza de 
Santa Ana,XB&n. 10, y  en las principales del mundq. .
C o m í# , l í -  U  G O N S T Á N G IA -  Compania, Í7
. G ^ F Ó R l m o  G 6 m e z  e n  Q .
Gran establecimiento de tegidos dei Reino y Eíttran- 
JUfo;—tJamiéeríá y Sastrería.--Nove¡&ades pai a Señoras 
j  Gaballtedos á precios muy éconómieos.
D« Venta eh ea'su'd'il Rtípreyentante biJ Mái«ga, Beri/ai-ao García 
Martínez, Huerto de la Madera, 5, y encesta, AdministrjjÍBfób.
PARA ñNPERRñDADES ÜRIIfARllS /
SANDALO PIZA I
MIL. P E S E T A S
f*"^<5 .̂Í^S^ULAS d e  ALQítnejores que tes del doc .
'Í»t'zA,'j^sMeiQt&s fv que curen más arom a y Tad>?alnionte .todas tes. 
EfeRMBjSABgS.rURINARIAS^ Vrémiaao c!oa m ^ sd aJtA s'd a  o r o e ñ  
E ipD elQ icíiT .'do Bctifroolona; í 8 3 8  y CJran .fe o n c u p a o  dar pa-'. 
pisvlSO n.^' VcAaAwittdO a1S05 de éxito crecicúte. Unicas aprobadas y reco-
teendadas^or tes Reales Academias de Barcelona’y Mallorca: varias corpo- 
ráclbn^s/cieatidcas y renombrados prúcucos diariamente las prescriben,
Se arrienda y vende
reqonoci'endo-ventajas Sobre todos sos simitel-es.—‘Prasco 14 reales.—Pár- 
acia 4^.t)r; PIZA. Plaza dcl Pino, 6, Barcelona, y pnaapnJet Afi Bspafis y
íor,¡.mérica. Se remiten por correo anticipando su val
nn cortijo oon ?63 fanegés de tierna» laborableá (buenal oa- 
sa labor nueva, agua propia; uniendo al arriendo' la venta de apero, menaje, etc. érc. Asi r ■ - - -
J P tó ia  {
_ , - , como todo' el ganado de labor.
Para m formes con el encargado D. FranoiBoo Torrea Per.
Be^vende la Histe 
sM,i lujpsamént& 
el* D,r. Gmiilermb 
halla en bosn uso.'i 
. Bp ©1̂ .  Admil 
formarán^
